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ISTRODUCCIOÍí 
E l t r a b a j o » i g o l e n t e a p i g l n a s o f r é c e n o s , «a a l r e s u l t a -
do de 1« btfsqueda t e ¿ r i c a . en l a s o b r a s f u n d a a e n t & l e s da ü a r x . Cuando u n 
poco p o r a s a r » eaprendimos e s t a b i ísqueda, no t e n í a n o s v í a I d e a a n t i c i -
pada de l o que de e l l a s e p o d r í a o b t e n e r , aoao t anpooo da l o s p o n t o s a g 
b r e l o s c u a l e s s e n t í a o s l a p e r t i n e n c i a de d e c i r a l g o . PÚA a s í COBO n a » 
c i e r o n e s t o s e n s a y o s , que a n u e s t r o nodo de v e r , s e ocupan de « a s o l o 
t e a a * a l t l e s p o s o c i a l de t r a b a j o * E r a e l a o a e a t o en que e l a a r x l a n o eft 
t r a b a en l a u n i v e r s i d a d a e x i e a a a , p o r l a T í a d e l e s t u d i o de l a s o b r a s 
c l á s i c a s . Se h a b í a l l e g a d o a l e o n v e n e l a i e n t o de que l a s o b r a s de d i v u l -
g a c i ó n « no pod ían s u p l i r e l e s t a d i o de l a s f u e n t e s . S ¿ l o d a p a s a d a d i r f i 
• o s que t a l a o o e n t o , c o r r í a a l p a r e j o de l a p r o b l e a á t l c a ' p o l í t i c a , que 
acompañaba y ana c o n t i n ú a aoanpa&ando, l a v i d a a c o n ó a i c a 7 p o l í t i c a d a 
e s t e p a í s . I a n t e l o s p r o b l e a a s pa r e x p l i c a r , s e s e n t í a l a n e c e s i d a d da 
a f i n a r l a s b e r r a m i e n t a s d e l o o a o c i a l e n t o . Puede d e o i r s e que a s t a e t a p a 
d e l conoc imien to u n i v e r s i t a r i o d e l a a r x l s o o h a c o n c l u i d o o e s t á p o r ecn 
« l u i r , 7 por l o a l a n o , reooaoeaaoa que n u e s t r o s e s c r i t o s t i e n e n v a m a r -
cado a c e n t o a c a d á n l o o . Dicho de o t r o nodo» l a t e o r í a no puede s u p l i r l a 
a c o l á n p o l í t i c a de l a s n a s a s e s un o l e r t o ao&ento h i s t ó r i c o » Es n ¿ s 
b i e n e s t a £ L t l a a , una oondio idn p a r a e l d e s a r r o l l o de l a t e o r í a , p o r 
a q u e l l o de que no hay n e j a r l i b r o que e l l i b r o a b i e r t o de l a v i d a s o -
o l a l . 
Y t a n t o en e l nomento de I n v e s t i g a r l o s pun tos a b o r d a d o s , ooao e n 
• 1 de r e d a c t a r l o s t r a b a j o s » nos h e s o s e n c o n t r a d o que s ¿ l o p a r a e f e c t o s 
de a r l e n t s c l d n g e n e r a l , puede h a b l a r s e d e l método c i e n t í f i c o s e p a r a d o 
de l a c o s a c o n c r e t a que s e e s t é a n a l i z a n d o . La v a l i d e s d e l a é t o d o c i e n -
t í f i c o s ó l o puede d e r i v a r de su capac idad de s e r v i r en l a e x p l i c a c i ó n 
d e l t e s a que s e e s t á i n v e s t i g a n d o . Per l o t a n t o » » ¿ t o d o y c o n o c i m i e n t o 
oonf o rnan u n a un idad Í n t e r i n f l u y e n t e « que debe r e n o v a r s e en eada p r o p o -
s i t o de i n v e s t i g a d d a . 31 a s í no f u e r a » l a p r á c t i c a i e l a i n v e s t i g a c i ó n 
a e r í a h a r t o s i m p l e , aunque más b i e n e s e s e g rado de d i f i c u l t a d e l que 
l e o t o r g a s u r a z ó n de s e r . 
Por o t r o l ado» no c r e í a o s de mayor m é r i t o r e p e t i r l o e p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s d e l método c i e n t í f i c o , o l o s p e r t i n e n t e s a l a i n v e s t i g a c i ó n 
en l a o i e n o i a s o o i a l o en e l campo de l a economía . Son b a s t a n t e c o n o c i -
dos , y 1& l i t e r a t u r a s o b r e e l t e n a e s & no duda r a t o n d a n t e . Por e s o aoe 
pronunciamos p o r l a a l t e r n a t i v a menos manoseada« t r a t a r de p o r l o meaos 
c l a r i f i c a r a lgunos puntos en l o s que a n u e s t r o j u i c i o , e r a d a b l e h a c e r -
l o * La c o n s t r u c c i ó n d e l c o n o c i a l e n t c o i e n t í f i o o , p a r e c i e r a una e s p e c i e 
de p i r á m i d e s i n f i n * Se v a e r i g i e n d o s o b r e i n c o n t a b l e s l a d r i l l o s , que 
no t e n d r í a n o t r a p r e t e n s i ó n , que l a de s e r e l emen tos componentes de l a 
g i g a n t e s c a c o n s t r u c c i ó n . Todo a n t e c e d e n t e s i r v e , j t o d o e s f u e r z o p r e s e n 
t e t ambién es ó t i l , aunque no l e f u e r a d a b l e l l e g a r a l a s g r a n d e s a l t u -
r a s . 
Por l o d i c h o , e s t o s t r a b a j o s no p r e t e n d e n s e r una o b r a maes t ra* S I 
p r i m e r o , que h a b l a s o b r e l o e l í m i t e s h l s t ó r i o o - e c a t ó m i c o s d e l c a p i t a l , 
s u r g i ó a l l e e r unas p r o p o s i o i o n e s de Harx donde h a b l a expresamente d e 
t a l e s l í m i t e s * La i d e a que tuvimos a l l e e r e a t o , e s que s e d e o í a d e a a -
a l a d o en. soy poca í j demasiado a b s t r a c t a s l í n e a s , por e s o peos&noc que 
se podía d i g e r i r un poco mis e l p l a n t e a n i e n t o . El segundo» que h a b l a 
d e l g ran c i c l o h i s t é r i c o d e l t i empo de t r a b a j o , t u r o un n a c i m i e n t o s i -
m i l a r , aunque en é l e n r i q u é c e n o s e l t e x t o oab e lementos t i l o a ó f i c o - a e -
t o d o l ó g l c o s . El t e r c e r o , que b a b l a s o b r e e l t r a b a j o p r o d u c t i v o e Impro-
d u c t i v o , q u i e r e s e r una a p l i c a c i ó n me todo lóg ica de l a t e o r í a d e l v a l o r , 
en l a c l a r i í i c a c l ó n de e s t e problema que a n u e s t r o J u i c i o , en Itarx que -
da c o n f u s o . SI c u a r t o «a un poco c o y r m t u r a l , menos t e í r i o o , y q u i e r e 
poner e l a c e n t o en l o s l í m i t e s que l a n a t u r a l e z a tapone a l d e s a r r o l l o 
d e l c a p i t a l . Pensases que con e s t e d i t i a o se c o a p l e t a e l c l o l o d e l t e -
ma g e n e r a l t r a t a d o s e l t i e m p o s o c i a l de t r a b a j o . 
Ho s e r é yo qu ien juegue l o s m é r i t o s de e s t o s t r a b a j o s , porque por 
s u p u e s t o , a l c r e y e r a que no t u v i e r a n n i n g ú n j u á e l o e o f r e c e r í a . Que-
da s l s p l e o e n t e l a i n v i t a c i ó n de c o n t i n u a r l a b o r a n d o , y t a l v e z , en e e t e 
b a t a l l a r , se l e pueda pooer a l a p i rámide un bloque bien p u l i d o de g r a -
n i t o . 
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Car loa Marx 
C a r l o s Karx «apañó t o d a s u v i d a en d e j a r c o n c l u i d a su o b r a d e 
c i e n c i a . S a b í a que s e imponía cono n e c e s i d a d » p a r a f a c i l i t a r a l p r o -
l e t a r i a d o l a t a r e a de r e v o l u c i o n a r e l r ég imen c a p i t a l i s t a . Es a p a r -
t i r de s u e l a b o r a o i ó n t e ó r i c a » m a n d o s e f u n d a n l a a b a s e s p a r a e l d e -
s a r r o l l o c i e n t í f i c o de l a Economía P o l í t i c a » j de l a s d i s c i p l i n a s que 
desde d i v e r s o s á n g u l o s e s t u d i a n l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s e n t r e l o s s e -
r e s humanos. Mace pues» l a c i e n c i a s o c i a l » cuando a l a s o c i e d a d huma-
na l e e s d a b l e o u a n t l f i c a r e l t i empo de t r a b a j o s o c l a l o e n t e n e c e s a r i o 
p a r a l a p r o d u c c i ó n de l o a b i e n e s m a t e r i a l e a que l a misma s o c i e d a d n e -
c e s i t a p a r a su c o n s e r v a c i ó n y r e p r o d u c c i ó n . Be c i e r t o que t a l c u a n t i -
f i e ac ión« b a j o e l o a p l t a l i s a o » s e r e a l i z a a t r a v é s de un mecanismo de 
d e r r o c h e y d e s a j u s t e s » p e r o es i n d u d a b l e que s e h a c e . El p r o c e s o i n t e -
g r a d o r que e l p r o p i o c a p i t a l i s a o i m p u l s a , s e Impone a l o s a g e n t e s de 
l a p r o d u c c i ó n como obedec iendo a l e y e s c i e g a s e i n c o n t r o l a b l e s . 
P e r o a p e s a r d e l g i g a n t e s c o e s f u e r z o » l íarx no pudo d a r t é r m i n o a 
ffu o t e a . T a l c i r c u n s t a n c i a h a s e r v i d o a l o s enemigos d e l s o c i a l i s m o , 
p a r a d e c l a r a r r e p e t i d a s v e c e s que e l marxismo h a pasado de moda o que 
su e s t r u c t u r a c o n c e p t u a l es c i e n t í f i c a m e n t e i n e f i c a z p a r a e x p l i c a r l o s 
problemas d e l c a p i t a l i s m o de n u e s t r o s d í a s . S in eabargo» e x i s t e n en l a 
obra de Karx , p a r t i c u l a r m e n t e en e l tomo uno de l o que en c a s t e l l s n o 
s e conoce como Elementos f u n d a m e n t a l e s p a r a l a c r í t i c a de l a economía 
p o l í t i c a , p l a n t e a m i e n t o s de l o más p r o f u n d o de su t e o r í a económloa» 
que hacen d e c i r a Mar t ín K i c o l a u s que e s " l a ú n i c a obra de economía 
p o l í t i c a ve rdade ramen te comple ta e s c r i t a p o r H a n " . Aquí s e c o n t e n -
» 
d r í a » a j a l a i o de N i c o l a u s , l a t e o r í a d e l c a p i t a l i s m o d e s d e s u s o r í -
genes h a s t a e l der rumbe d e l s i s t e m a ( 1 ) . I n t e n t o en e s t a s l í n e a s , p o -
n e r de m a n i f i e s t o p o n t o s de e s o s e l emen tos b á s i c o s de l a t e o r í a m a r -
x i s t a d e l c a p i t a l i s m o , que p e r m i t e n a Marx l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n de 
l a i n e x o r a b l e s u p e r a c i ó n d e l régimen c a p i t a l i s t a . 
Runca s e r á o c i o s o p r e c i s a r que e l marxismo e s una c i e n c i a y como 
t a l , su e s t u d i o 7 d e s a r r o l l o no puede d e j a r s e a l a i n p r o r i s a c i ó n o a 
l a o c u r r e n c i a l e l a b o r a c i ó n de concep tos que no l l e g a n a s e r v e r d a d e -
r a s c a t e g o r í a s económicas , Un« p a l a b r a I r ó n i c a , u n a f o r t u n a d o g i r o 11« 
t a r a r l o , s ó l o ayudan formalmente a l d e s a r r o l l o d e l d i s c u r s o t e ó r i c o , 
p e r o no pueden s u p l i r l a a rgumentac ión a n a l í t i c a . Por o t r o l a d o , l a 
s imple p ropaganda con todo y que es l o más d i g e r i b l e p a r a l a s g r a n d e s 
masas., c o n t r i b u y e poco a l d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o d e l m a r x i s n o . La me jo r 
forma de h a c e r l a c r í t i c a de l a s p o s i c i o n e s i d e o l ó g i c a s de 2 a b u r g u e -
s í a , es d e s a r r o l l a r con todo r i g o r c i e n t í f i c o l a s p o s i c i o n e s t e ó r i c a s 
m a r x i s t e s . De o t r a manera l a c r í t i c a no r e b a n a e l Barco de l a p o l é m i -
c a , coa s u c a r g a e m o c i o n a l , en t e r amen te p r e s c i n d i b l e p a r a e l e j e r c í -» 
c i ó c i e n t í f i c o . 
Lo f U n d a n e n t a l en t o d a s o c i e d a d es l a fo rma de e x i s t e n c i a h i s t ó -
r i c a de su t i empo de t r a b a j o . A medida que l a s o c i e d a d s e d e s a r r o l l a , 
e l t iempo de t r a b a j o debe c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s de l o s que t r a b a j a s 
7 de su p r o l e , y en un e s t a d i o p o s t e r i o r , oon l a i r r u p c i ó n de l a s c l a -
s e s , t ambién l a s n e c e s i d a d e s de l a c l a s e dominan te . Desde e s t e monenr» 
t o , l a h i s t o r i a de l a s s o c i e d a d e s humanas es l a h i s t o r i a de l a a p r o -
p l a c i d a d e l t l e o p o l i b r e g e n e r a d o por e l i nc remen to de l a p r o d u c t i v i -
dad d e l t r a b a j o . 
Al p a r e j o que l a s o c i e d a d s e d e s a r r o l l a , aumenta l a p r o d u c t i v i -
dad d e l t r a b a j o y o r e c e t o d a v í a n á s , s i a l t r a b a j a d o r s e l e d o t a de 
l o a n e d i o s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l t r a b a j o . P e r o l o s medios 
n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de é s t e , no son más que t i empo da t r a -
b a j o acumulado. La p o s e s i ó n de e s t o s medios de p r o d u c c i ó n , p r o p o r c i o n a 
a s u s poseedores e l dominio s o b r e e l c o n j u n t o s o c i a l . Los medios de 
p roducc ión y l a c o m p l e j i d a d c r e c i e n t e de l o s mismos, s i empre h a b r á n de 
acompasar a l d e s a r r o l l o de l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o y s u p r o d u c t i v i d a d . 
Sólo b a j o e l r ég imen c a p i t a l i s t a , se da l a r u p t u r a e n t r e e l t r a b a j o p& 
sado c o n v e r t i d o en medios de p roducc ión y e l t r a b a j o v i v o , con l o c u a l 
también s e s e p a r a n e l t i e m p e de t r a b a j o 7 e l t iempo l i b r e , e s d e c i r , 
t iempo de no t r a b a j o . En t a n t o b a j o e s t e rég imen de p r o d u c c i ó n , e l 
t iempo s o c i a l de t r a b a j o asume l a p e c u l i a r forma d e l i n t e r c a m b i o de 
mercanc ías» l a j o r n a d a l a b o r a l t ambién s e d i v i d e en t r a b a j o e x c e d e n t e 
y t r a b a j o n e c e s a r i o . T como l a p rop iedad s o b r e l o s medios de p r o d u c -
c ión p e r t e n e c e a l o s c a p i t a l i s t a s , s i e n d o l a f i n a l i d a d de é s t o s i n c r e -
mentar e l c a p i t a l con l a a b s o r c i ó n de t iempo de t r a b a j o , e l t i empo s o -
c i a l de t r a b a j o queda s u b o r d i n a d o a l t i empo de t r a b a j o e x c e d e n t e . 21 
t iempo s o c l a l ' d e t r a b a j o y e l t i empo de t r a b a j o n e c e s a r i o , quedan CODA 
t r e M d o s por l a d inámica d e l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l , por s u p r o c e s o da 
v a l o r i z a c i ó n que i o p r l m e s u s e l l o en e l uno 7 en e l o t r o . A l a l a r g a , 
s i n embargo, l a t e n d e n c i a d e l t iempo s o c i a l de t r a b a j o , o s e a , e l po— 
t e n d a l p r o d u c t i v o g l o b a l , h a b r á de i m p o n e r s e , r a c i o n a l i z a n d o t i empo 
l i b r e 7 t i e m p o de t r a b a j o . 
8 1 t i empo e o c i a l de t r a b a j o , e l t i empo l i b r e 7 e l t i empo de t r a -
b a j o n e c e s a r i o , no han s i d o n i s e r á n l o e a i smos p a r a t o d a s l e a s o c i e -
dades humanas . Sus d i v e r s a s moda l idades e s t á n d e t e r m i n a d a s , p o r e l c a -
r á c t e r que h i s t ó r i c a m e n t e r e v i s t a l a p rop i edad sob re e l t i empo pasado 
de t r a b a j o , e s d e c i r , p o r e l c a r á c t e r de l a p rop iedad s o b r e l o s medios 
de p r o d u c c i ó n . La f u n d ó n desempeñada p o r á s t o s d e f i n e l a c o m p o s l c i ó a 
de l a s c l a s e s s o c i a l e s en l o s d i f e r e n t e s e s t a d i o s 'del d e s a r r o l l o h i s -
t ó r i c o * E l t i empo s o c i a l de t r a b a j o e s t á de t e rminado por e l g r a d o de 
e f i c a c i a p r o d u c t i v a a l c a n z a d o por e l t r a b a j o 7 p o r l a a m p l i a c i ó n m u l -
t i l a t e r a l de l a s n e c e s i d a d e s humanas. Sn e s t a d i o s i n f e r i o r e s d e l d e s a -
r r o l l o s o o i a l , e l t i e a p o de t r a b a j o c u e n t a p o c o , t i e n e pocos d e s t i n o s 
7 produce pooo . S in mínimas 7 e l e m e n t a l e s l a s n e c e s i d a d e s por s a t i s f & 
c e r , e i n c l u s o no s e conforma atín como t i empo s o c i a l de t r a b a j o ; e s 
d e c i r , p e r t e n e c i e n t e 7 d i s p o n i b l e s p a r a una d e t e r m i n a d a comunidad. 
Aquí , como d l o e l l a r z , " e l t i empo de t r a b a j o n e c e s a r i o ( ( . . . ) ) e s t á 1 1 -
• i t a d o no porque e l t r a b a j o s e a p r o d u c t i v o , s i n o porque e s poco n e c e -
sa r io ' * ( 2 ) . Con e l aumento de l a f u e r z a p r o d u c t i v a d e l t r a b a j o , que 
en s o c i e d a d e s a n t e r i o r e s a l rég imen c a p i t a l i s t a f u e un p r o c e s o e x t r e -
madamente l e n t o , s e a m p l í a e l t iempo s o c i a l de t r a b a j o , e l t i empo l i -
b r e 7 t i e n d e a d i s m i n u i r e l t iempo de t r a b a j o n e c e s a r i o . 
Pero e l t i empo de t r a b a j o n e c e s a r i o b a j o e l régimen d e l c a p i t a l , 
no e s p r e c i s a m e n t e e l mismo que e l que c o r r e s p o n d e r í a a un r é g i m e n s o -
o i a l no fundado en e l c a p i t a l . Lo que e l c a p i t a l d e t e r m i n a cono t i e a -
po de t r a b a j o n e c e s a r i o , t i e a p o s o c i a l de t r a b a j o j t i e a p o l i b r e , e s -
t á c o n d i c i o n a d o por su p r o c e s o de v a l o r i z a c i ó n , e s d e c i r , par l a n e c e -
s i d a d de i n c r e m e n t a r i n c e s a n t e m e n t e e l c a p i t a l . A q u í , e l t i empo de 
t r a b a j o n e c e s a r i o , s ó l o c a b r é l a s n e c e s i d a d e s h i s t ó r i c a m e n t e c o n d i c i o -
nadas de l a p o b l a c i ó n o b r e r a y s u r e p r o d u c c i ó n . P o d r í a p u e s , d a r s e e l 
c a s o de que e l t i e a p o de t r a b a j o n e c e s a r i o r e q u e r i d o s o c l a l m e n t e » es 
d e c i r , en un marco no c a p i t a l i s t a , f u e r a mayor a p e s a r d e l i nc remen to 
r e g i s t r a d o en l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o . Es l o que s u c e d e , p o r e j e g 
p í o , cuando u n a d e t e r m i n a d a f o r m a c i ó n s o c i a l , r o n p e l a s e s t r u c t u r a s c ¿ 
p i t a l i s t a s ; se n e c e s i t a n b r a z o s , s e r e q u i e r e t i e a p o de t r a b a j o n e c e s a -
r i o . 81 mínimo i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a e s dig. 
t i n t o c u a l i t a t i v a 7 c u a n t i t a t i v a m e n t e , en un oaroo c a p i t a l i s t a o f u e r a 
de á l . So puede r e d u o i r s e a l a a e r a s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i d a d e s p r i m a -
r i a s como é l comer, e l v e s t i r , e t c é t e r a . Da s e r humano c u l t i v a d o a o d l -
f i c a en c o r r e s p o n d e n c i a s u p a t r ó n b á s i o o de consumo. 
S I t i e a p o s o c i a l de t r a b a j o e s una c o n d i c i ó n n a t u r a l a t o d a s l a s 
s o c i e d a d e s h u a a n a s ; r e s p o n d e s iempre a l g r a d o de d e s a r r o l l o s l c a n z a d o 
por l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o . S in embargo, p a r a una comunidad e s -
casamente d e s a r r o l l a d a c u e n t a s enos s u t i e a p o de t r a b a j o ; pondera en 
menos e l e o p l e o d e l mismo. Lo que en e s t a d i o s e l e m e n t a l e s d e l d e s a r r o -
l l o h i s t ó r i c o se p r e s e n t a como t i e a p o l i b r e , no es p rop iamente ccnquifc 
t a de l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o , s i n o b a j o n i v e l en e l d e s a r r o l l o 
m u l t i l a t e r a l d e l s e r humano. S I t i e a p o de oc io a s í o b t e n i d o no r e v l a t e 
p a r a e l h o a i r e l a s p o s i b i l i d a d e s de goce 7 d i s f r u t e en que s í s e t r a -
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duce e l t i empo l i b r e r e s u l t a d o de l a p o t e n e i a p r o d u c t i v a d e l t r a b a j o « 
Por o t r o l ado» e l s e n t i d o d e l t i empo l i b r e de que d i s p o n e un s a l v a j e » 
e s e n t e r a m e n t e d i s t i n t o d e l que pueda t e n e r p a r a un e i v l l l s a d o . S I 
t i empo l i b r e e s r e s u l t a d o genu ino d e l d e s a r r o l l o s o c i a l ; e s c o n q u i s t a 
l e g í t i m a de l a p r o d u c t i v i d a d s o c i a l d e l t r a b a j o . T por e s o mismo s u 
gozo y d i s f r u t e e s t á oond ic ionado par l a c o r r e s p o n d i e n t e e t a p a h i s t ó -
r i c a d e l d e s a r r o l l o s o c i a l . Dicho oan una i l u s t r a c i ó n ; no d i s f r u t a de 
l a misma manera n i con i g u a l I n t e n s i d a d su t i empo l i b r e , un burgués o 
TUL p r o l e t a r i o * Pa ra é s t e r e p r e s e n t a en. una muy buena p r o p o r c i ó n , t l e £ 
po de p r e o c u p a c i o n e s , a n g u s t i a s , ap remios , l i m i t a c i o n e s , e t c é t e r a . 0 
b i e n , t i empo copado po r l a p u b l i c i d a d c o m e r c i a l , i n c i t a n d o s i empre a l 
ooosumo 7 , po r c o n s i g u i e n t e a l t r a b a j o , a masas i g n o r a n t i z a d a s po r l a 
e x p l o t a c i ó n , 
t i t i empo l i b r e en e l rég imen burgués de p r o d u c c i ó n , es p a r t í c i -
pe de l a s c o n t r a d i c c i o n e s que acompañan a l d e s a r r o l l o d e l mismo. P a r a 
unos s e o o n v l e r t e en t iempo de d e s p e r d i c i o ; p a r a o t r o s , l o s d e s o c u p a - * 
d o s , en t iempo l i b r e f o r z a d o . Digamos que l o que l a d e s o c u p a c i ó n e x -
p r e s a en p a r t e b a j o e l régimen d e l c a p i t a l , e s t i empo l i b r e ganado p o r 
• 1 inc remen to de l a p r o d u o t i v i d a d d e l t r a b a j o . 81 c a p i t a l , a l s e p a r a r 
a l t r a b a j a d o r de l a s oond lc iones 7 medios p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l t r a -
b a j o , t r a s t r u e c a a q u é l l a c o n q u i s t a s o c i a l en t iempo de p r i v a c i o n e s 7 
m i s e r i a s i n f i n . SI e l p l u s p r o d u c t o s o c i a l s e d i s t r i b u y e r a s o e i a l a e n -
t a , e s d e c i r , s i e s a b o l i d a l a p rop iedad p r i v a d a c a r i - ra l i 3 t a , e l t i e m -
po l i b r e que a p a r e c e t r a n s f o r m a d o en desocupac ión , r e c i b i r í a l o e o r r e f t 
p o n d i e n t e por su c o n t r i b u c i ó n a l a g e n e r a c i ó n da l a r l q u e s a s o c i a l . 
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Pero hay t o d a v í a más. SI régimen d e l c a p i t a l t r a s t o r n a l a r e l a -
c i ó n e n t r e t i empo s o c i a l de t r a b a j o , t iempo l i b r e y t iempo de t r a b a j o 
n e c e s a r i o . S I t iempo l i b r e , v i s t a l a oosa desde e l ángulo d e l t r a b a j a -
d o r , apa rece a q u í t r ans fo rmado «n p l u s t iempo de t r a b a j o » e l c u a l debe 
también t r a n s f o r m a r s e en p l u s p roduc to y , por t a n t a , e a p l u s r a l o r . 21 
t iempo s o c i a l de t r a b a j o queda subord inado a l a s u e r t e que pueda c o -
r r e r e l p lus t i empo de t r a b a j o , p lua p roduc to o p l u s r a l o r . S a t o s i g n i f i -
c a que e l t i empo s o c i a l de t r a b a j o , queda cond ic ionado por e l compor-
t a m i e n t o d e l mercado c a p i t a l i s t a . En t a s t o a q u í l a p roducc ión n o e s t á 
a l s e r v i c i o d e l hombre s i n o e l hombre a l s e r v i c i o de l a p roducc ión , 
e l t i empo s o c i a l de t r a b a j o s e d e s a r r o l l a , s e i n t e n s i f i c a o s e e x t i e g . 
d e , a t end iendo s ó l o a l a s p o s i b i l i d a d e s de v e n t a con gananc ia de l o 
p roduc ido ; o l o que e s o t r a f a c e t a de l o mismo, a l a s u s t i t u c i ó n f o r -
eada de p roduc tos cuya v i d a TÍ t i l no se h a a g o t a d o , p e r o que r e s u l t a 
n e c e s a r i o a l c a p i t a l s u s t i t u i r l o s . Es obvio que aqu í s e emplea t i empo 
s o c i a l de t r a b a j o que en o t r a s cond ic iones de p roducc ión pod r í an c a n a -
l i z a r s e de d i f e r e n t e manera. La o b s o l e s c e n c i a a r t i f i c i a l de p roduc -
t o s e s , p u e s , mi de r roche de t iempo s o c i a l de t r a b a j o . Pero e l t i empo 
Ae toabajo n e c e s a r i o también queda subord inado a l o que pueda p a s a r 
oon e l p lus t i empo de t r a b a j o o p lua v a l o r . Aquél no e n t o a en f u n c i o n e s 
' s i é s t e no puede r e a l i z s r s e . Marx examina e s t o en l o s s i g u i e n t e s t é r -
minos : 
Por de p r o n t o : e l c a p i t a l f u e r z a a l o b r e r o a p a s a r d e l t r a -
b a j o n e c e s a r i o a l p l u s t r a b a j o . 3Ólo de e s t a s u e r t e s e v a l a r ¿ 
s a a s í mismo y c r o a p l u s v a l o r . P e r o , por o t r a p a r t e , e l e a -
p i t a l s ó l o pone e l t r a b a j o n e c e s a r i o forrt^ 7 en l a me-
d i d a en que é s t e s e a p l u s t r a b a j o 7 en que e l n ina t r a b a l o s e a 
r e a l i z a b l e coao p l u s v a l o r . por c o n s i g u i e n t e , pone e l p l u s t r a 
b a j o cono c o n d i c i ó n d e l t r a b a j o n e c e s a r i o , 7 e l p l u s v a l o r cf l 
a o l í a i t e d e l t r a b a j o o b j e t i v a d o , d e l v a l o r en g e n e r a l 
( ( . . . ) ) De aodo que e l c a p i t a l l i a i t a a l t r a b a j o 7 a l a 
o r e a o i ó n de v a l o r e s , 7 p r e c i s a m e n t e por e l s i smo a o t l v o 7 en 
l a a e d l d a en que pone p l u s t r a b a Jo 7 p l u s v a l o r . Conforme a s u 
n a t u r a l e z a ( ( . . . ) ) pone e l t r a b a j o 7 a l a c r e a c i ó n de v a l o -
r e s u n a b a r r e r a , l a c u a l c o n t r a d i c e s u t e n d e n c i a a a m p l i a r -
l o s desmesuradamente ( 3 ) . 
S I rég imen d e l c a p i t a l ea l a c o n v e r s i ó n d e l t i empo de t r a b a j o e n 
mercanc í a . La t e o r í a d e l v a l o r , ea l a t e o r í a d e l t i empo de ta1 a b a j o e n 
u n e s t a d i o de t e rminado d e l d e e a r r o l l o s o c i a l . S I c a p i t a l s ó l o s e i n -
c rementa s u s t r a y e n d o 7 r e a l i z a n d o p l u s v a l o r , e s t a d e t e r m i n a c i ó n ea s u 
f u e r z a m o t r i z 7 s u p r i n c i p a l l i m i t a c i ó n . S I t r a b a j a d o r s ó l o c u e n t a e n 
t a n t o pueda p r o d u c i r p l u s v a l o r , l o deoáa e s , a l o s f i n e s d e l c a p i t a l 
en t e ramen te l r r e l e v a n t e , no i n t e r e s a . S I p l u s v a l o r , p l u s t i e a p o de t r o -
b a j o , s u b o r d i n a t o d a s l a s moda l idades d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o , i n c l u -
s o , l a c r e a c i ó n alsma de p l u s v a l o r . No t i e n e s e n t i d o l a c e n o r a c i ó n de 
a é s p l u s v a l í a , cuando l a e x i s t e n t e no puede cumpl i r con e l c i c l o n o r -
mal de r o t a c i ó n d e l o a p i t a l . 
t larx r e f l e x i o n ó sucho s o b r e l a s a l t e r n a t i v a s h i s t ó r i c a s que p o -
d r í a n p r e s e n t a r s e a l a p r o d u c c i ó n f u n d a d a en e l p rocoso de v a l o r i z a -
sión d e l c a p i t a l . L l e g a a l a c o n c l u s i ó n que son inmanentes a l a p r o -
ducción c a p i t a l i s t a l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s l í m i t e s : 
1 ) E l frrabalp n e c e s a r i o COBO l í m i t e d e l v a l o r de cambio de 
l a c apac idad v i v a de t r a b a j o , o d e l s a l a r l o de l a p o b l a -
c i ó n i n d u s t r i a l ; 
2 ) e l p iua r ra lo r cono l i m i t a d e l p l u s t i e m p o de t r a b a j o 7 , con 
r e s p e c t o a l p l u a t i e m p o r e l a t i v o de t r a b a j o , como b a r r e r a 
a l d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s ; 
3 ) l o que es l a n i s B a c o s a , l a t r a n s f o r p a c i ó r . en d i n e r o ? e l 
v a l o r de cambio e n g e n e r a l oomo l í m i t e de l a p r o d u c o i ó n ; 
e l i n t e r c a m b i o f u n d a d o sob re e l v a l o r , o e l v a l o r basado 
en e l i n t e r c a m b i o , como l í m i t e de l a p r o d u c c i ó n . E s t o e s : 
4 ) de nuevo l o mismo, como w^Af-ión a l a p roducc ión de v a 
l o r e s de nao por e l v a l o r de cambio, o que l a r i q u e z a 
r e a l t i e n e que a d o p t a r una forma d e t e r s l n a d q . d i f e r e n t e 
de s í misma 7 p a r t a n t o no abso lu t amen te i d é n t i c a a e l l a 
misma, p a r a t r a n s f o r m a r s e , en g e n e r a l , en o b j e t o de l a 
p r o d u c c i ó n ( 4 ) . 
Voy a e x p l i c i t a r h a s t a donde me s e a p o s i b l e e s t a s c u a t r o p r o p o s i -
ciones f u n d a m e n t a l e s . 
1 ) Bl t r a b a j o n e c e s a r i o como l í m i t e d e l s a l a r i o de l a p o b l a -
c i ó n i n d u s t r i a l , s ó l o un s a l a r i o que t e n d i e r a s i empre a 
e s t a r por encima de l o n e c e s a r i o , p o d r í a e x p a n d i r l n c e -
• a n t e s e n t é e l consumo. Ba to I r í a c o n t r a e l a a n t e n l a l e n t ó 
de l a t a s a de g a n a n c i a c a p i t a l i s t a . Se ve c l a r o que ea 
a n a a l t e r n a t i v a d i f í c i l de a s u a l r por e l s i a t e a a * S I t r a -
b a j o a e c e s a r i o e x p r e s a d o e a e l s a l a r l o , e s e l n í n l a o h i s -
t ó r i c o p a r a a a n t e n e r f u n c i o n a n d o ñ o r s a i n e n t e a l a p o b l a -
c i ó n l a b o r a l . 
2 ) S i p l u s t i e m p o de t r a b a j o debe t r a n s f i g u r a r s e , t r a n s f o r -
marse en p l u s v a l o r . p a s a r por e l mecanismo s o c i a l d e l a e £ 
e a d o . SI e s t o no s e ounp le o s e i n t e r r u m p e , e l p l u 3 t i e m -
po aiamo do t r a b a j o c a r e c e de s e n t i d o * La p r o p i a e x p l o t a 
o i ó a , l a s u s t r a c c i ó n de p l u s v a l í a , debe d e t e n e r s e por l o 
aenos tempora lmente« E s t o a s l o que o r i g i n a l a r e c e s i ó n , 
l o s d e s p i d o s de o b r e r o s . La p l u s v a l í a r e l a t i v a , p l u s t i e a -
po r e l a t i v o de t r a b a j o , que s i g n i f i c a aumento de l a p r o -
d u c t i v i d a d que e n nenar t i empo produce l o n e c e s a r i o p a r a 
a a n t e n e r a l a p o b l a c i ó n l a b o r a l , s i no puede c o n v e r t i r s e 
e n p l u s v a l o r , o e l l a s e s t r e c h e c e s d e l mercado p a r a e s t e 
ú l t i m o , n o pueden d a r s a l i d a a e a a p l u s v a l í a r e l a t i v a , 
d e j a de d e s a r r o l l a r s e l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o * S I Cft 
p l t a l s ó l o d e s a r r o l l a ¿ a t a en t a n t o c o n t r i b u y a a su v a l o -
r i z a d do . 
3 ) Lo que e s l a misma c o s a , l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a pyofluy-
a i ó o m d í a e r g , l a e x i g e n c i a de v e n d e r l o p r o d u c i d o * E s -
t e r e q u e r i m i e n t o ea u n l í a i t e p a r a «1 d e s a r r o l l o de l a 
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p r o d u c c i ó n . La p roducc ión no t i e n e r a s ó n de s e r e l no 
puede teansfornarse en d i n e r o , a i no puede v e n d e r s e . 
4 ) Como l i m i t a c i ó n a l a p roducc ión de v a l o r e a de u s o p o r e l 
v a l o r de cambio. Que l a r i q u e z a r e a l , e s d e c i r , l a produfi. 
c i ó n , t i e n e que r e v e s t i r l a forma de ooapra j v e n t a , p a r a 
h a c e r p o s i b l e e l inc remento d e l v a l o r y d e l e a p i t a l . 0 
también que l a p r o d u c c i ó n , t i e n e que asumir l a fo rma de 
v a l o r , l o que no e s a s i m i l a b l e a l a p roducc ión misma. 
La de t e rminac ión fundamen ta l d e l régimen d e l c a p i t a l , e s l a r e l a -
ción e n t r e t iempo de t r a b a j o n e c e s a r i o y t iempo exceden te de t r a b a j o . 
Se t é r n i n o s de e s t o , f u n c i o n a e l c o n j u n t o de l a s r e l a c i o n e s de p r o d u c -
c i ó n . S I p roceso s o c i a l de v a l u a c i ó n debe a t e n d e r s i empre a l supremo 
p r o p ó s i t o de v a l o r i z a r l a p o r c i ó n de t iempo exceden te d é t r a b a j o . S s t e 
es e l c o n t e n i d o r e a l d e l i n t e r c a m b i o y d e l v a l o r de cambio que l e acog 
paña. Por t a n t o , e l p l u s t i e n p o de t r a b a j o e s t é v a l o r i z a d o , e s d e c i r , 
cumple con l a f i n a l i d a d de aumentar e l c a p i t a l , euando e s dable* i n v e r -
t i r en medios a d i c i o n a l e s de producc ión y en t iempo de t r a b a j o n e c e s a -
r i o a d i c i o n a l . E l t iempo de t r a b a j o n e c e s a r i o l o es en un d o b l e s e n t i -
do : p a r a e l o b r e r o , en t a n t o que l o mant iene y r e p r o d u c e en c o n d i c i o -
nes normales p a r a que s i g a p roduc iendo ; y p a r a e l c a p i t a l , en t a n t o 
que é s t e no puede e x i s t i r s i n e l t r a b a j o a s a l a r i a d o . SI b i e n p a r a e l 
c a p i t a l s ó l o cuen ta su p roceso de v a l o r i z a c i ó n , e l t iempo exceden te de 
t r a b a j o , é s t e s ó l o puede s e r ob ten ido poniendo a f u n c i o n a r t i empo necg 
s a r i o de t r a b a j o . La f u e r z a y l a d e b i l i d a d d e l c a p i t a l s e c i f r a n en 
- i y -
» 
a s t a h e c h o . Cuando e l c a p i t a l l i n e a a l o b r e r o a l t r a b a j o , a l n c r e a e n -
t a r l a p r o d u c c i ó n y l a p r o d u c t i v i d a d , obviamente no l o h a c e a t e n d i e n d o 
a c o n s i d e r a c i o n e s mora les o c u a l e s q u i e r a o t r a de t i p o i d e o l ó g i c o , s i n o 
CODO n e c e s i d a d de s u p r o p i o p r o c e s o de c o n s e r v a c i ó n . 
Bs pues v i t a l p a r a e l c a p i t a l v a l o r i z a r s e , l o que l o g r a t r a n s f o r -
mando e l t i empo s o c i a l de t r a b a j o en a e r o a n c i a s . Pero l a p r o d u c c i ó n de 
msrcanc ías , oon e l d e s a r r o l l o de l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o , v a r e -
qu i r i endo menor t l e a p o s o c i a l de " t r a b a j o , s i e n d o é s t e p r e c i s a m e n t e l a 
aed lda de t o d a l a r i q u e z a b a j o e l r ég imen d e l c a p i t a l . Larx l o d i c e de 
l a s i g u i e n t e maneras 
tan . p r o n t o como e l t r a b a j o en fo rma d i r e c t a h a c e s a d o de s e r 
l a g r a n f u e n t e de l a r i q u e s a , e l t l e a p o de t r a b a j o d e j a , 7 
t i e n e que d e j a r , de a e r su a e d l d a 7 por t a n t o e l v a l o r de 
cambio (de s e r l a medida) d e l v a l o r de u s o ( ( . . . ) ) Con a l i o 
a e desploma l a p r o d u c c i ó n f u n d a d a en e l v a l o r de cambio 
( ( . . . ) ) E l c a p i t a l e s l a c o n t r a d i c c i ó n en p r o c e s o ( p u e s t o ) 
que s e e s f u e r z a por r e d u o i r a un mínimo e l t i empo de tiraba-
j o , a i e n t r a s que por l o demás pone a l t l e a p o de t r a b a j a COBO 
á n l c a a e d l d a 7 f u e n t e de l a r i q u e z a * Disminuye e l t i empo de 
t r a b a j o m l a forma de t iempo de t r a b a j o n e c e s a r i o , p a r a a u -
m e n t a r l o en l a forma d e l s u p e r f i n o ; pone , p o r t a n t o , o a d a 
vez más e l s u p e r f l u o como c o n d l o i ó n ( ( . . . ) ) d e l n e c e s a r i o . 
Por un l a d o , d e s p i e r t a a l a v i d a t o d o s l o s p o d e r e s de l a 
c i e n c i a y de l a n a t u r a l e z a , a s í COBO de l a coope rac ión s o -
c i a l y d e l i n t e r c a m b i o s o c i a l , p a r a h a o e r que l a c r e a c i ó n 
de l a r i q u e z a s e a ( r e l a t i v a m e n t e ) i n d e p e n d i e n t e d e l t i empo 
de t r a b a j o empleado en e l l a « Por e l o t r o l a d o , p r o c u r a medir 
oon e l t iempo de t r a b a j o e s a s g i g a n t e s c a s f u e r z a s s o c i a l e s 
o readas de e s t a s u e r t e j r e d u c i r l a s a l o s l í m i t e s i m p r e e o i a 
d i b l e s p a r a que e l v a l o r j a c r eado se conse rve como v a l o r . 
Bn l a medida, s i n embargo, en que l a g r a n i n d u s t r i a s e d e s a -
r r o l l a , l a c r e a c i ó n de l a r i q u e z a r e a l ae vue lve oenos d e -
p e n d i e n t e d e l t iempo t r a b a j a d o y d e l cuán to de t r a b a j o em-
p leado que d e l poder de l o a agen te s p u e s t o s en movimiento 
-durante e l t iempo de t r a b a j o , y cuya o o g e r f u l e f f e c t i r e n e s s 
por s u p a r t e no gua rda r e l a c i ó n a lguna con e l t iempo de t r & 
b a j o inmedia to que c u e s t a su p roducc ión , s i n o que depende 
más b i e n d e l «etedo g e n e r a l de l a c i e n c i a y d e l p r o g r e s o de 
l a t e c n o l o g í a ( 5 ) . 
S i e l v a l o r es t i e n p o de t r a b a j o o b j e t i v a d o , r e s u l t a r e a l m e n t e 
un l í m i t e p a r a l a v a l o r i z a c i ó n d e l c a p i t a l e l hecho de que l a c r e a c i ó n 
de l a r i q u e z a dependa cada vez menoa d e l t iempo inmed ia to de t r a b a j o 
y de l a can t idad d e l mismo empleada en l a p r o d u c c i ó n . 3 i e l t r a b a j o 
que c r e a e l v a l o r , "ya no aparece t a n t o como e s t a n d o i n c l u i d o en e l 
proceso de p r o d u c c i ó n " , s i n o que e l t r a b a j a d o r s e comporta e n t e a q u é l 
como su r egu l ado r y s u p e r v i s o r , ae c a n c e l a , por t a n t o , l a f u e n t e d e l 
v a l o r . 
Zn e s t a t r a n s f o r m a c i ó n l o que a p a r e c e ooao p i l a r fundamen-
t a l de l a p r o d u c c i ó n y de l a r i q u e z a no e s n i e l t r a b a j o d ¿ 
r e c t o e j e c u t a d o por e l hombre a l e l t i empo p o r é l t r a b a j a d o , 
s i n o l a a p r o p i a c i ó n de su p r o p i a f u e r z a p r o d u c t i v a g e n e r a l , 
s u c o n p r e n s i ó n de l a n a t u r a l e z a y s u domin io de l a misma, 
g r a c i a s a s u e x i s t e n c i a como cue rpo de l a s o c i e d a d ; en u n a 
p a l a b r a , e l d e s a r r o l l o d e l i n d i v i d u o s o c i a l , lp, robo d e l 
t i empo de t r a b a i o a i e n o . s o b r e e l c u a l s e tu^ f l a l a r i q u e z a 
ftgtnal. a p a r e c e como u n a b a s e m i s e r a b l e comparada con l a b a -
s e r e c i é n d e s a r r o l l a d a , c r e a d a por l a g r a n i n d u s t r i a n i a -
a a (G) . 
La e x i s t e n c i a d e l v a l o r r e s p o n d e a l hecho de que l a p r o d u c c i ó n 
s ó l o a d q u i e r e s u c a r á c t e r s o c i a l a t r a v é s d e l i n t e r c a m b i o , pe ro no e s 
o o n n a t u r a l a l a p r o d u c c i ó n que asuma l a fo rma de v a l o r y de c e r c e n e í a . 
Tal forma e s n e c e s a r i a a l rég imen d e l c a p i t a l , pues s ó l o a s í r e a l i z a 
su proceso de incremento* Es también una n e c e s i d a d a l a e x i s t e n c i a de 
l a propiedad p r i v a d a s o b r e l o s a e d l o s de p r o d u c c i ó n , pues e s é s t a l a 
que hace d e l p r o d u c t o s o o i a l e x c e d e n t e , p l u s v a l o r y p l u s r i q u e s a . Pe ro 
e l d e s a r r o l l o de l a f u e r z a s o c i a l p r o d u c t i v a v a minando, a t r a v é s de 
l a c o n t i n u a s o c i a l i z a c i ó n de l a a c o n d i c i o n e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o , l a s ba se s d e l v a l o r y e l v a l o r de eambio* E l hecho de que l a 
producción t e n g a que p a s a r por e l mecan isao de l a compra y l a v e n t a , 
r e p r e s e n t a ya en l a s a c t u a l e s e a n d i c i o n e a , en que l a c a p a c i d a d p r o d u c -
t i v a se h a l l a a l t a m e n t e p o t e n c i a d a , y por l o nismo s o c i a l i z a d a , u n a 
oamisa de f u e r e a p a r a e l s u b s e c u e n t e d e s a r r o l l o de l a a i s o a p r o d u c -
c i ó n . 31 p r o c e s o p r o d u c t i v o s o c i a l , choca recic imente con l a f i n a l i d a d 
d e l c a p i t a l 7 l a b u r g u e s í a , de s e g u i r c o n t r o l a n d o p r ivadamente e s a s 
g i g a n t e s c a s f u e r z a s s o c i a l e s » 
Sin embargo, como hemos v i s t o » e l p r o c e s o de v a l o r i z a c i ó n n e c e -
s a r i o a l a e x i s t e n c i a d e l c a p i t a l , t i e n e l í m i t e s 7 s e r i a s c o n t r a d i c -
c iones* 
Cuanto más d e s a r r o l l a d o s e a 7 a e l c a p i t a l , caa i . t o más p l u s -
t r a b a j o haya c r e a d o , t a n t o más f o r m i d a b l e n e n t e t e n d r á que 
d e s a r r o l l a r l a f u e r z a p r o d u c t i v a p a r a v a l o r i z a r s e a s í m i s -
mo en í n f i m a p r o p o r o l ó n ( ( . . . ) ) La a u t o v a l o r i z a c l ó n d e l c a -
p i t a l s e v u e l v e más d i f í c i l en l a medida en que 7 a e a t á v a -
l o r i z a d o ( 7 ) . 
SI régimen d e l c a p i t a l no h a b í a a l c a n z a d o e l d e s a r r o l l o p l a n t e a -
do e n e e t o s t é r m i n o s , cuando e l mundo conoc ió e l hecho h i s t ó r i c o de 
l a s r e v o l u c i o n e s p r o l e t a r i a s , p o p u l a r e s 7 a n t l c a p l t a l i s t a a . 3 s t o h a -
b r í a de s i g n i f i c a r p a r a e l c a p i t a l una c a n c e l a c i ó n de mercados» H a b r í a 
de s i g n i f i c a r que e l t iempo de t r a b a j o c o n t e n i d o en l o s p r o d u c t o s , 
a t r a v e s a r í a d i f i c u l t a d e s c r e c i e n t e s p a r a s u r e a l i z a c i ó n . El t i empo de 
t r a b a j o que e l c a p i t a l q u i e r e e x t e n d e r s i n l í m i t e s , t i e n e b a r r e r a s a 
l a v e n t a con g a n a n c i a de l o p r o d u c i d o . 
La a p a r i c i ó n d e l monopol io , de l a s m u l t i n a c i o n a l e s , de l a c o n f o r -
mación d e l a p a r a t o d e l e s t a d o como p r i n c i p a l s o s t é n d e l c a p i t a l , e x -
p r e s a n e s a c o n s t a n t e c o n t r a d i c c i ó n d e , p o r p a r t e d e l c a p i t a l , s e g u i r 
a h e r r o j a n d o l a p r o d u c c i ó n a l « e c a n i n o d e l a a a b i o , j p o r l a o t r a * l a 
expans iva capac idad de d e s a r r o l l o d e l t r a b a j o s o c i a l * Lea f u e r s a * pr j¿ 
d u n t i v a s que e l i m p e r i o d e l c a p i t a l h a c r e a d o , r e q u i e r e n h o y , domin io 
y conducción s o c i a l . Por e s o l a a l s e r a b l e base d e l v a l o r de cambio s e 
derrumba y t i e n e que d e r r u m b a r s e , cuando l a s o c i e d a d puede y a s a t i s f a 
c e r g r a t u i t a m e n t e un s innúmero de n e c e s i d a d e s * Por e j e m p l o , a l g u n o s 
de l o s s e r v i c i o s que a l e s t a d o p r o p o r c i o n a g r a t i s o a nuy b a j o s p r e -
c i o s , £o e s de l a m e n t a r que e s t o s u c e d a , pues e s e x p r e s i ó n de t e n d e n -
c i a s p ro fundas que acompañan a l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l . En e s t o s c a -
s o s , e l v a l o r y s u f o r a a , e l v a l o r de cambio , c a r e c e n e n t e r a m e n t e de 
s e n t i d o , pues e l b i e n r e c i b i d o n o e x i g e i n m e d i a t a r e c i p r o c i d a d . S I p r a 
p ío a e c a n l s a o s o c i a l de l a p r o d u c c i ó n v a h a c i e n d o p o s i b l e d e s t i n a r 
p r o d u c t o s , s i n e x i g i r n a d a a cambio* La p r o d u c c i ó n p a r a cada p e r i o d o 
l p r e s e n t e , t i e n e por b a s e e l d e s a r r o l l o a n t e r i o r , y ò s t e p a s a a f o r n a r 
espontáneamente e l a c e r v o n a t e r i a l y p r o d u c t i v o , que t o d a s o c i e d a d v a 
construyendo en e l c u r s o de su e x i s t e n c i a , en e l c a s o de l a c a p i t a l i s -
t a , conviv iendo y superando l o s l í m i t e s d e l c a p i t a l . 
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2n l a p a r t e a n t e r i o r noa ocupamos de l o e l í m i t e s h i s t ó r i c o s d e l 
c a p i t a l , pe ro d é j a n o s e x p r o f e s o «1 a n á l i s i s d e n t r o d e l n a r c o d e l nodo 
de producción c a p i t a l i s t a a i s a o , a t i a b a n d o s ó l o l a s a l t e r n a t i v a s que 
e l p rop io régimen p u d i e r a t e n e r p a r a p r o l o n g a r i n d e f i n i d amento eu v i -
j e n c i a h i s t ó r i c a . Timos que t a l c o s a l e e s poco menos que i m p o s i b l e 
a l c a p i t a l . 31 t iempo s o c i a l de t r a b a j o s o b r e e l que e l o a p l t a l f u n -
da su d o n i n i o e s , s imu l t áneamen te , su más f u n d a m e n t a l n e g a c i ó n h i s t ó -
r i c a . 3n e l p r e s e n t e e a p í t u l o , r e t oña remos e l examea d e l t iempo s o -
c i a l de t r a b a j o , pe ro con p r e t e n s i o n e s de una m a y o r ' g e n e r a l i d a d « J p o -
niendo e l a c e n t o en a s p e c t o s f i l o s ó f i o o s y m e t o d o l ó g i c o s , ooao en e l 
precedente e s t a b a p u e s t o en e l a s p e c t o económico. 
31 damos un r e p a s o a l a l i t e r a t u r a a a r x i s t a a c t u a l , I t a l i a n o s 
siempre como f u e n t e l o s p r o p i o s t e x t o s de iáarx. Se to h a s i d o , en r e a -
l i d a d , muy p e r t i n e n t e p a r a e l conoc imien to d e l p r o p i o Marx, como en 
l o que r e s p e o t a a l d e s a r r o l l o de l a c i e n c i a s o c i a l m a r x l s t a . Kás de 
vn a s p e c t o que aho ra empezamos a m a n e j a r , por e j e m p l o , l a s c u e s t i o n e s 
metodológicas o e l r e c o n o c i m i e n t o que en Harx ha l l amos s o b r e " e l d e s a -
r r o l l o de l a r i c a i n d i v i d u a l i d a d , t a n m u l t i l a t e r a l en su p r o d u c c i ó n 
como en su consuno" ( 1 ) , h a b í a n permanecido r e l e g a d o s o d e l i b e r a d a -
mente e s c o n d i d o s . Hos habíamos c a s i acos tumbrado a un l¡arx d o g m á t i c o , 
r í g i d o , t e ó r i c o de unas c u a n t a s p r o p o s i c i o n e s i n e r t e s . A s í , más f á c i l 
l e e r a a l a b u r g u e s í a combat i r a Marx en t é r m i n o s puramente p r o p a g a n -
d í s t i c o s , en t a n t o que o i e r t a s p o s i c i o n e s de l a I z q u i e r d a l o d e f e n -
dían con s i m i l a r e s armas . Pero Uarx no e s un s imple p r o p a g a n d i s t a , 
pues t a l a r a l a p o s i c i ó n d e l s o c i a l l s a o u t ó p i c o ; Usrx es v e r d a d e r a s e n -
t e un c i e n t í f i c o s o c i a l . A t e n t o a l d e s a r r o l l o de l a s d i s c i p l i n a s c i e n -
t í f i c a s de su t i e a p o , cono l a m a t e m á t i c a o l a f í s i c a « no d e j ó nunca de 
conparar s u s r e s u l t a d o s y su a ó t o d o , con l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a t a l e s 
c i e n c i a s . 
Cuando r e d a c t a e l p r ó l o g o de l a p r i n e r a e d i c i ó n d e l t o a o uno de 
El c a p i t a l , a l u d e a l a s f o r a a s a c c e s i b l e s a l f í s i c o p a r a o b s e r v a r l o s 
procesos que e s t u d i a ; por e s o , d i c e Karx e s t a b l e c i e n d o un p a r a l e l o , 
"toaamos" a I n g l a t e r r a "COBO p r i n c i p a l e j e a p l o de n u e s t r a s I n v e s t i g a -
ciones t e ó r i c a s " ( 2 ) . No l e e s c a a o t e ó nunca e l r a n g o de c i e n c i a a l a 
ecoaooía p o l í t i c a , r e d a ñ o que s ó l o p o d í a t e n e r CODO f u n d a m e n t e , l o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a i n v e s t i g a c i ó n de l a m a t e r i a de que e s t a d i& 
c i p l i n a se ocupa . La c i e n c i a s e l e g i t i m a por s u s r e s u l t a d o s , a n t e l o s 
cua les nada t i e n e n que v e r l a s p o s i c i o n e s ñor a l e s , l a p ropaganda v u l -
gar o c u a l q u i e r " e s c u e l a de p r o t e s t a s o c i a l " ( Z a v a l e t a ) . Ha l l e v a d o 
tiempo comprender t a l e s r a z o n e s , j p o r c i e r t o no h a s i d o c u l p a de 
Usrx. 
T p r e c i s a m e n t e e l s e v e r o r i g o r de s u s i n f e r e n c i a s t e ó r i c a s , hacen 
de su pensamiento un pensamien to v i v o y a c t u a l , "Hay ( ( p o r e j e a p l o ) ) 
en l o s fir'fldr?ftgq • < ( . . . ) ) m a n i f e s t a c i o n e s q u e , aunque e s c r i t a s h a c e 
mia de una c e n t u r i a , s ó l o pueden l e e r s e a c t u a l m e n t e c o n t e n i e n d o l a r e ¿ 
p i r a c i ó n , porque a b a r c a n una de l a s v i s i o n e s más audaces d e l e s p i r i t a 
humano" O ) . Aunque e l r e c o n o c i m i e n t o es j u s t o , n o s o t r o s a g r e g a r í a m o s 
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que ZLO se t r a t a da s imp le a u d a c i a de v i s i ó n , a i a o de l a p r e f i g u r a -
ción i e r e s u l t a d o s cuyas p r e s i s a s s e conoc ían o c o n t e n í a n ya» en e l 
a a t e r i a l que se e s t u d i a b a . E s t e e s e l r i g o r de l a c i e n c i a : la c a p a c i -
dad de a n t i c i p a c i ó n , f u n d a d a en e l c o n o c i a i e n t o o b t e n i d o . Ta l s u c e d e 
exactaaente oon l a t e o r í a de &íarx d e l t iempo de t r a b a j o , que son laa 
r e f l e x i o n e s que motivan en Hosdolsky su encendido r e c o n o c i m i e n t o . 
Vos vamos a ocupar en e s t a s l í n e a s de t a l e s r e f l e x i o n e s , a s í c o -
mo de l a f u n d a t e n t a c i ó n t e ó r i c a de l a neces idad h i s t ó r i c a d e l s o c i a -
l l s s o , y f i n a l m e n t e , de l a t e o r í a de l iarx eoao t e o r í a de l a s fo rmas 
soc i a l e s de l a p r o d u c c i ó n . Dieho s e a de p a s o , e l pr imer punto d e s e a -
boca en un r e s u l t a d o de l o que en Hegel r e v i s t e l a forma de l a l e y de 
l a negación de l a n e g a c i ó n . S I p u n t o s i g u i e n t e , r e m i t e á l a base n e -
c e s a r i a d e l s o c i a l i s m o , e s d e c i r , e l d e s a r r o l l o a i s n o de l a p r o d u c -
c ión , y e l t e r c e r o , t a l v e s s i r v a p a r a d e l i m i t a r en q' ié c o n s i s t e e l 
mater ial ismo de l i a rx . 
Como es s a b i d o , l a p l u s v a l í a es simplemente l a a p r o p i a c i ó n p r i v a -
da de tiempo de t r a b a j o . Tiempo excedente de t r a b a j o , por encima d e l 
requer ido p a r a mantener y r e p o n e r l a f u e r z a de t r a b a j o d e l o b r e r o * P e -
r o , d i c e l iarx, " l a f a c u l t a d de r e n d i r un p roduc to s o b r a n t e (Cao)) e s 
algo Inna to a l t r a b a j o humano" ( 4 ) . Tal co sa r e q u i e r e de c i e r t a s c o n -
dic iones h i s t ó r i c a s , o s e a , l a s que acompañan a l a producción mercan-
t i l c a p i t a l i s t a . 2n a u s e n c i a de e s t e régimen de p roducc ión , a l t r a b a -
jador después de h a b e r ob t en ido l o n e c e s a r i o p a r a V i v i r , l o que l e 
a 
quedar ía s e r í a "mucho t i empo l i b r e " (5 )» Por t a n t o , a l r é g l a a n d e l o ¿ 
p i t a l f u e r z a a l o b r e r o a r e n d i r t l e a p o e x c e d e n t e de t r a b a j o « que l a 
b u r g u e s í a , en r a z ó n de l a p r o p i e d a d p r i v a d a s o b r e l o s n e d i o s de p r o -
ducc ión , s e a p r o p i a . Tiempo l i b r e o r i g i n a r i a m e n t e p e r t e n e c i e n t e a l - t r¿ 
b a j a d o r , p a s a a gwn^if de l a c l a s e de l o s no t r a b a j a d o r e s . T leapo l i -
bre ganado p o r l a s o c i e d a d , p e r o que l a b u r g u e s í a s e l o a p r o p i a * T en 
c o n s e c u e n c i a , de nada l e s i r v e a l t r a b a j a d o r r e d u c i r s u t l e a p o n e c e s a -
r i o de t r a b a j o , - r e d u c c i ó n que es u n r e s u l t a d o d e l d e s a r r o l l o s o c i a l 
d e l t r a b a j o a i s a o - , pues p a r a é l l a p a r t e de t i e a p o l i b r e c o n t e n i d a 
«a e l p l u s t i e a p o de t r a b a j o , p a s a s i e a p r e a s e r p r i v i l e g i o e i n c r e m e n -
t a r e l poder de l o s no t r a b a j a d o r e s . 
H c a p i t a l f u e r z a pues a l o b r e r o , a p a s a r d e l t i e n d o n e c e s a r i o 
de t r a b a j o a l t iempo e x c e d e n t e de t r a b a j o * Lo haoe p r e c e d i d o p o r una 
c o a p l e j a s e r l e de c o n d i o i o n e s h i s t ó r i c a s , a l a s que domina y modela 
acorde ecn su e x i s t e n c i a * Den t ro de e s o s a n c e s t r o s d e l c a p i t a l « s e h a -
l l a e l b a j o n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , b a s e o r i -
g i n a r l a de l a p r i m i t i v a p r e s e n c i a d e l v a l o r de u s o , y t a m b i é n , de l a 
p r e s c i n d e n c l a d e l t r a b a j o exeeden t e* En t é r m i n o s puramente n a t u r a l e s , 
e l t r a b a j a d o r no t i e n e p a r a q u é t r a b a j a r a i s , después de h a b e r o b t e n i -
do su s u s t e n t o . P e r o , obv iamen te , t a l e s t a d i o s o c i a l e s ex t remadamente 
pobre , c a s i a n i m a l , y por l o mismo, nb p e r a l t e e l d e s a r r o l l o m u l t i l a -
t e r a l d e l hombre , t a n p l e n o en s u p r o d u c c i ó n como «n s u consumo, como 
d i c e Marx. La n e c e s i d a d h i s t ó r i c a l a p o n e , por t a n t o , d e s a r r o l l a r l a s 
f u e r z a s p r o d u c t i v a s , comet ido que a t r a v i e s a por l a p r o d u c c i ó n a e r e a n -
* 
t i l , y eob ra s u i m p o r t a n c i a máxima c o a l a p r o d u c c i ó n f u n d a d a en « 1 
c a p i t a l , T a q u í , en l a p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a , d o a l n a e l v a l o r d a a a a -
b i o , ooao en l a p r i a e r a dominaba e l v a l o r d e uso« La n e c a c i ó a d e l v a -
l o r de uso por e l v a l o r de cambio . 
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E l c a p i t a l f u n d a s u d e s a r r o l l o , y s u c o r r e l a t o dé p l u s t r a b a j o j 
va lo r de cambio» en l a l i m i t a c i ó n de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , que no 
p e r a l t e n a l t r a b a j a d o r dominar s u p r o p i o p r o c e s o s o c i a l de p roducc ión« 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l c a p i t a l e s , a u n s i smo ' t i e m p o , n e c e s a r i a y e x l a r -
n a . Liberado e l t r a b a j o de su p r i m i t i v i s m o , no r e q u i e r e de n inguna 
ooapuls lón e x t e r i o r , b i e n s e t r a t e de s u d e s a r r o l l o o d e l domin io d a 
sus p rop ios r e s u l t a d o s . Se t i e n e , por c o n s i g u i e n t e , que a l a p r e s o l n -
dencía d e l v a l o r de cambio e e i a p o n e s u n e c e s i d a d . T e s t o CLtimo, t a n -
t o como m a n i f e s t a c i ó n d e l d e s a r r o l l e de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , como 
de su p r o p i a l i m i t a c i ó n . A l a p r i m i t i v a e t a p a de l a no a p a r i c i ó n d e l 
v a l o r de cambio, l a e t a p a d e s a r r o l l a d a d e l domin io d e l mismo. A l a e t £ 
pa e l e a e n t a l de l a i n n a ce s a r i edad d e l t r a b a j o e x c e d e n t e , l a e t a p a de 
su neces idad a p r o p i a d o p o r e l c a p i t a l . 8a l a e t a p a e l e m e n t a l no s e t e -
n í a nada que camb ia r , en l a o t r a , a f ü s r s a s e d e b e c a m b i a r todo« Pero» 
justamente e s t a u n i v e r s a l i d a d d e l cambio e x p r e s a y a , en r a s ó a misma de 
su u n i v e r s a l i d a d , l a p r e s c l n d e n c i a j caduc idad d e l p r o p i o v a l o r de c a g 
b i o . Si e l t r a b a j o e x c e d e n t e s e h a c o n v e r t i d o en una g e n e r a l i d a d , p u e s 
t a l es l a base d e l dominio d e l v a l o r de cambio , e s t a r á s i g n i f i c a n d o 
que é l p r o p i o t r a b a j a d o r , no l a compuls ión e x t e m a que r e p r e s e n t a e l 
c a p i t a l , puede h a c e r s e c a r g o de s u s r e s u l t a d o s « P a r l o t a n t o , e a v i 
ccnt r a s e n t i d o h i s t ó r i c o p a r p a r t e d e l c a p i t a l , p r e t e n d e r c o n t i n u a r 
dominando de acuerdo a l a a p r o p i a c i ó n p r i v a d a , t a n t o a l a s f u e r z a * prf l 
¿ a c t i v a s COBO a s u s p r o d u c t o s . Sn l a p r l a i t i v a « t a p a no n e c e s i d a d d e l 
t r a b a j o e x c e d e n t e , en l a s u b s i g u i e n t e i m p e r i o d e l aisao a p r o p i a d o p o r t 
e l c a p i t a l , pero en l a t e r c e r a , a r t i f 1 c i a l l d a d j anacronismo de l a 
ap rop iac ión p r i v a d a . Sn l a p r i m e r a e t a p a a n s e n o i a d e l c a a b l o , en l a 
segunda nece s idad d e l a i amo, p e r o en l a t e r c e r a tampoco a e o e s i d a d d e l 
¿ s a b i o . E l c a a b l o n i a n o l a b o r a en e l s e n t i d o de s n p r o p i a a b o l i c i ó n » 
Bn l a t e r c e r a no hsjr p a r a quá s u b s i s t a e l e a a b l o , s i s implemente aa h a 
l l egado a l punto en que l o s p r o d u c t o s s e pueden a s e c a s d i s t r i b u i r . T 
e s t o ú l t i m o s i n l e s i o n a r a n a d i e , pues s e e s capas de p r o d u c i r t a n t o 
que d a ' a b s o l u t a a e n t e p a r a t o d o s * T a q u í pod rá i n s c r i b i r s e a q u e l l o d e 
que "a cada c u a l , según s u s n e c e s i d a d e s " (6)* La f u e r z a s o c i a l p r o d u c -
t i v a h a b r á de s e r capaz de n i v e l a r l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d 
I n d i v i d u a l , ya que l o s i n d i v i d u o s en t a n t o p r o d u c t o r e s , minea podrán 
ser i g u a l e s . 
Se c i e r r a a s í u n g i g a n t e s c o d o l o h i s t ó r i c o s i g n a d o p o r e l t i e n -
po de t r a b a j o . En ¿1 -hesos d i s t i n g u i d o t r e s momentos d i s T i n t o s : l a 
• t a p a en que e l t l e a p o de t r a b a j o e s a í n l a o j no t i e n e nlngi in v a l o r ; 
l a e t a p a ea que e l t l e a p o - d e t r a b a j o asume l a f o r a a d e l v a l o r , e x p r e -
sando con e l l o t a n t o l a ampl i tud como l a l i m i t a c i ó n de l a s f u e r z a s p r ¿ 
d u c t i v a s ; j l a e t a p a e n que e l d e s a r r o l l o de l a s mismas h a c e s u p e r f i n a 
l a f o r a a d e l v a l o r . T en t é rminos d e l t l e a p o l i b r e e n c o n t r a m o s : t l e a p o 
l i b r e n a t u r a l c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m i t i v i s m o de l a p r o d u c c i ó n ; t i empo 
l i b r e aprop iado por e l c a p i t a l e n e l n o a e n t o da l a expans ión d e l T a -
lo? ; y f i n a l m e n t e , t i e a p o l i b r e ganado por e l p r o p i o d e s a r r o l l o s o c i a l 
de l t r a b a j o « Se c i e r r a a s í e l c i c l o , en que l a p r o d u c c i ó n no f u n d a d a 
en s i cambio, n i e g a a l a p r o d u c c i ó n que en é l e e f u n d a , eoao en s u a o -
mento Ósta hubo de nega r a l a p r o d u c c i ó n que no s e basaba e n e l c a a -
b lo . El p r i a e r momento t i e n e de cccnln c<n e l t e r c e r o , e l hecho de que 
ao se f u n d a en e l v a l a r de c a a b l o ; p e r o l o que p a r a uno ee una l i m i t a -
ción n a t u r a l , r e s u l t a d o de l a p o b r e t a de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , e s , 
para e l o t r o r e s u l t a d o h i s t ó r i c o de l a s p r o p i a s p o t e n c i a s p r o d u c t i -
vas» Bn un caso p roduc to de l a n a t u r a l e z a , en e l o t r o p r o d u c t o de l a 
h i s t o r i a « 
Barx l o d i c e de l a a a n e r a s i g u i e n t e en Ip. c a p i t a l ? 
SI a i s t e a a de a p r o p i a c i ó n c a p i t a l i s t a que b r o t a d e l r ég imen 
c a p i t a l i s t a de p r o d u c o l ó n , 7 por l o t a n t o l a p rop iedad p r i v a 
da c a p l t a l l a t a . e s l a p r i m e r a n e g a c i ó n de l a propiedad u r l -
I n ' H v j f l u t i . T««flda en e l p r o p i o t r á b a l o . Pero l a produfi. 
o ión c a p i t a l i s t a e n g e n d r a , con l a f u e r z a i n e x o r a b l e de u n 
proceso n a t u r a l , s u p r i m e r a n e g a c i ó n . 2s l a negac ión de l a 
n e g a c i ó n . S s t a no r e s t a u r a l a p rop i edad p r i v a d a 7 a d e s t r u i -
d a , s i n o una prop iedad i n d i v i d u a l que r e c o g e l o s p r o g r e s o s 
de l a e r a c a p i t a l i s t a s una p rop i edad I n d i v i d u a l basada en l a 
cooperac ión 7 e n l a o o a e s l ó a c o l e c t i v a de l a t i e r r a v de l o a 
medica de p roducc ión p r o d u c i d o s ñor e l p r o p i o t r a b a j o . 
La t r a n s f o r m a c i ó n da l a p r o p i e d a d p r i v a d a d i s p e r s a 7 
basada en e l t r a b a j o p e r s o n a l d e l I n d i v i d u o en p rop i edad p r ¿ 
veda c a p i t a l i s t a f u e , n a t u r a l m e n t e , n a p r o c e s o a n c h í s i m o 
más l e n t o , a á s 4 u r o y a á s d i f í c i l , que s e r á l a t r a n s í o r a a -
c i ó n de l a p r o p i e d a d c a p i t a l i s t a , que en r e a l i d a d d e s c a n s a 
7a s o b r e métodos s o c i a l e s de p r o d u c c i ó n , e n p rop iedad s o -
filBl* A l l í , s e t r a t a b a de l a e x p r o p i a c i ó n d a l a n a s a d e l pu& 
b l o por unos c u a n t o s u s u r p a d o r e s ; a q u í , de l a e x p r o p i a c i ó n 
• de unos c u a n t o s u s u r p a d o r e s p a r l a masa d e l p u e b l o ( 7 ) . 
Sata es l a p r e d i c c i ó n que l e g í t i m a m e n t e puede d e r i v a r s e p a r t i s a d o 
de l a s aoda l i dades de e x i s t e n c i a d e l t i empo de t r a b a j o . Como r e m a t e de 
•sto tiempo l i b r e , b i e n s e a l i m i t a d o por e l d e s a r r o l l o de l a s f u e r s a s 
productivas o r e s u l t a d o de l a p o t e n e i a de l a s s i s e a s . T a q u í s e i n s e r í 
fes c ier tamente " e l c u l t i v o de t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l hombre s o c i a l 
7 l a producción d e l a i s a o como un I n d i v i d u o cuyas n e c e s i d a d e s s e h o j e a 
i s sa r ro l l ado l o a á s p o s i b l e " ( 8 ) . Hada pues de l a s o r d i n a r i e c e s que no 
infrecuentemente s e l e imputan a I f a rx . D e s a r r o l l o p l e n o d e l hombre» 
pees f u e r a de a q u í no t i e n e s e n t i d o n ingún d e s a r r o l l o » 
Tesos a t r a t a r a h o r a de o t r a deducc ión t e ó r i c a de Uarx , que t a n -
Mía con f r e c u e n c i a s e h a r e d u c i d o a s i m p l e p r o p a g a n d a . 
Si a un n a r x i s t a s e l e p r e g u n t a qué e s e l c a p i t a l , l a r e a p u e s t a 
puede se r i n a e d i a t a i e l c a p i t a l e s una r e l a c i ó n e o o l a l de p r o d u c c i ó n . 
Pero a i a r e n g l ó n segu ido s e l e p i d e e n qué c o n s i s t e t a l r e l a c i ó n , e s 
posible que empiece a t r a s t a b i l l a r . S i n embargo, Marx d e f i n i ó eoa t o d a 
«lsridad l a r e l a c i ó n s o o i a l l l a m a d a ftaaitai, c o n c e p t o que a l mismo 
tlespo, fundamenta l a n e c e s i d a d h i s t é r i c a d e l s o c i a l i s m o . Dices 
8n e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n s e l a s e p a r a c i ó n e n t r e 
e l t r a b a j o y s u s aomsntos o b j e t i v o s de e x i s t e n c i a s e l i n s -
t rumen to y e l m a t e r i a l . Sobre l a s e p a r a c i ó n ff* fff l f ln Ift tftlff 
t a ñ ó l a d e l c a p i t a l v d e l t r a b a f o a s a l a r i a d o . B1 c a p i t a l BO 
paga wnr l a a b o l i c i ó n da l a s e p a r a c i ó n , a b o l i c i ó n oue o c a - ' 
r r e r e a l m e n t e en e l p r o c e s o de nrodooclÓn porque en c a s o c o a 
t r a r l o s e r í a de t o d o p u n t o i m p o s i b l e t r a b a j a r ( 9 ) . 
Verdaderamente c l a r o , s ó l i d o , s i n margen de duda . ¡Así e s l a 
ciencia! La r e l a c i ó n s o d a i de p r o d u c c i ó n l l a m a d a c a p i t a l . c o n s i s t e 
por t a n t o , en l a s e p a r a c i ó n , d i s o c i a c i ó n o a j e n i d a d d e l t r a b a j o con 
respecto a l a s c o n d i c i o n e s y medloe p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l mismo? l a 
separación p u e s , e n t r e e l t r a b a j a d o r y l o s medios p a r a l a r e a l l z a o i ó n 
del t r a b a j o . Fero e s t a s e p a r a c i ó n queda a b o l i d a en e l aomento e n que 
el t r aba jador s e pone a t r a b a j a r , pues s i t a l no s u c e d i e r a no p o d r í a 
rea l izarse e l t r a b a j o . Aquí a p a r e c e c l a r a m e n t e l a e x t e r n l d a d d e l c a p i -
t a l , su c a r á c t e r puramente t r a n s i t o r i o , pues p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l 
trabajo e l t r a b a j a d o r no n e c e s i t a e n l o a b s o l u t o a l c a p i t a l . C i e r t a -
Mate r e q u i e r e de l o s a e d l o s de p r o d u c c i ó n , p e r o ¿ a t o a s implemente r e -
visten l a forma m a t e r i a l de l a r e l a c i ó n s o c i a l d e l c a p i t a l . T como s i a 
pías medios de p roduoc ión , no t i e n e n por quÓ'asumir s i empre l a fo rma 
4s c a p i t a l . Los d e f e n s o r e s de l a b u r g u e s í a son I n c a p a c e s de e s t a b l e -
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ser e s t e d i s t i n g o , pe ro a q u í no podremos ocuparnos de e l l o s en d e s a -
l í a . 
Cuando se d e f i e n d e e n t o n c e s l a i d e a d e l s o c i a l i s m o , s e t i e n e p r e -
sente e s t e hecho o b s e r v a b l e y comprobable y a hoy en l a f o r a a bu rguesa 
te producción: e l de que e l o b r e r o p a r a t r a b a j a r debe a p r o p i a r s e de 
las condiciones p a r a l a r e a l i s a c i ó n d e l t r a b a j o s debe fiindirse con 
e l l a s , pues de l o o o n t r a r i o no p o d r í a t r a b a j a r . E s t a e s l a i d e a b á s i c a 
del soc ia l i smo} a p r o p i a c i ó n y dominio por e l t r a b a j a d o r de l a s c o n d i -
ciones pa ra h a c e r p o s i b l e l a p r o d u c c i ó n . I d e a d e r i v a d a de hechos c l a -
ramente p e r c e p t i b l e s en l a fo rma de p r o d u c c i ó n fundada en e l c a p i t a l , 
lada que no s e i n f i e r a de l a o b s e r v a c i ó n c i e n t í f i c a , nada que no haya 
sido deducido acorde con e l más s e v e r o r i g o r de l a l ó g i c a h i s t ó r i c a , 
lo prédica mora l , l n f e r e n o i a c i e n t í f i c a s i a p l e m e n t e . 
El gran s e n t i d o h i s t ó r i c o d e l c a p i t a l - y a l o henos a p u n t a d o - e s 
el de c r e a r é l t r a b a j o e x c e d e n t e . P lu s p r o d u c t o que r e b a s a 2 a s a t i s f a c -
ción de l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s d e l t r a b a j a d o r « Pero c u a p l l d o e s t o , e l 
capital m a n i f i e s t a c i a r asiente s u a r t i f i c i a l i d a d . Recur ranos o t r a v e s 
a Karzt 
l o . q u e desde e l p u n t o de v i s t a d e l c a p i t a l s e p r e s e n t a coao 
p l u s v a l í a , desde e l p u n t o de v i s t a d e l obre ro s e p r e s e n t a 
exactamente como p l u s t r a b a j o por e n c i o a de su n e c e s i d a d coao 
ob re ro , o s e a , por e n c i n a de s u neces idad i n m e d i a t a p a r a e l 
mantenimiento de s u ccndic iÓn v i t a l . SI g r a n s e n t i d o h l s t ó r l 
co d e l c a p i t a l ea e l d e c r e a r e e t e t r a b a 1 o e x c é d a n t e . t r a -
b a j o s u p e r f l u o desda e l pun to de v i s t a d e l mero v a l o r de 
u s o , de l a s e r a s u b s i s t e n c i a * Su comet ido h i s t ó r i c o e s t á 
cumplido, por un l a d o , cuando l a s n e c e s i d a d e s e s t á s t a n d e -
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s a r r o l l a d a s que e l t r a b a j o e x c e d e n t e que v a más a l l á de l o 
neo es a r i o h a l l e g a d o a s e r á l u l a n o una nece s idad g e n e r a l , 
que s u r g e de l a s n e o e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s mismas; p a r o t r a 
p a r t e , l a d i s c i p l i n a e s t r i c t a d e l c a p i t a l , por l a c u a l h a n 
pasado l a s s u c e s i v a s g e n e r a c i o n e s , h a d e s s r r o l l a d o l a l a b o -
r i o s i d a d u n i v e r s a l como p o s e s i ó n g e n e r a l de l a nueva g e n e r a -
c ión} f i n a l m e n t e , por e l d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i -
v a s d e l t r a b a j o , a l a s que a z u z a con t inuamente e l c a p i t a l 
- en su a f á n i l i m i t a d o de e n r i q u e c i m i e n t o y en l a s ú n i c a s c o a 
d l c i o n e s b a j o l a s o u a l e s puede r e a l i z a r s e e s e a f á n - , d e s a -
r r o l l o que h a a l c a n z a d o un p u n t o t a l que l a p o s e s i ó n y c o n -
se rvac ión de l a r i q u e s a g e n e r a l por una p a r t e ex igen t a n s ó -
l o un t iempo de t r a b a j o menor p a r a l a s o c i e d a d e n t e r a , y que 
por o t r a l a s o c i e d a d l a b o r i o s a s e r e l a c i o n a c i e n t í f i c a m e n t e 
con e l p r o c e s o de s u r e p r o d u c c i ó n p r o g r e s i v a , de su reproduf i 
c ión en p l e n i t u d eada vez mayors p o r c o n s i g u i e n t e , h a c e s a -
de de e x i s t i r e l t r a b a j o e n é l c u a l e l hombre hace l o que 
puede l o g r a r que l a s cosas hagan en s u l u g a r ( 1 0 ) . 
Ta habíamos mencionado que e l d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i -
vas a t r av i e sa por l a expans ión g e n e r a l d e l v a l o r de cambio. P a r a a p r o -
piaras t r a b a j o e x c e d e n t e , a l c a p i t a l debe e x p a n d i r s i n l í m i t e s l a p r f t 
facción y l a c r e a c i ó n de v a l o r * E l f i n e s t r e c h o d e l c a p i t a l , c o n t r a d i -
ce e l medio d e que s e T a l e p a r a o b t e n e r s a f i n . Pero cuando e l t r a b a -
jo excedente s e h a c o n v e r t i d o , cono d i c e Marx, en a n a n e c e s i d a d g e q g -
r f l . l a a p r o p i a c i ó n c a p i t a l i s t a e n t r a en c o n t r a d i c c i ó n v i o l e n t a oca 
aquella neces idad g e n e r a l . E s t a h a d e j a d o de s e r n e c e s i d a d d e l c a p i -
t a l , y se ha c o n v e r t i d o en a n a c o n q u i s t a y un r e s u l t a d o s o c i a l * S i l a s 
necesidades I n d i v i d u a l e s s i s m a s han a l c a n z a d o una magnitud h i s t ó r i c a , 
por enolaa de l a s n e c e s i d a d e s n a t u r a l e s d e l t r a b a j a d o r , e l o b r e r o 
percibe y t i e n e que p e r o l b l r , que l a s a t i s f a c c i ó n de a q u é l l a s s e h a c a 
posible a p l e n i t u d , c o n t r a s t a n d o con l a s a t i s f a c c i ó n que a p l e n i t u d 
ja hace l a b u r g u e s í a . S i l a s o c i e d a d , median te e l d e s a r r o l l o de s u a 
fuerzas p r o d u c t i v a s , puede s a t i s f a c e r p l e n a a e n t e sus n s c e s i d a d e s , r e -
colta un c o n t r a s e n t i d o que t a l s a t i s f a c c i ó n e s t á c o n s t r e ñ i d a a l r e d » -
d i o grupo p r o p i e t a r i o de l o s a e d i o s de p r o d u c c i ó n . T p o r e l l o mismo, 
la a r t i f i c i a l i d a d d e l c a p i t a l . 
T por o t r a p a r t e , s i I n c l u s o s a t i s f a c i e n d o p l e n a a e n t e l a s n e c e s i -
dades s o c i a l e s , l a s o c i e d a d puede r e d u c i r s u t iempo de t r a b a j o , r e s u l -
ta enteramente e s p u r i o que e l c a p i t a l s i g a r e q u i r i e n d o mayor a a g n l t u d 
del sismo* Por l o t a n t o , l o que e s n e c e s a r i o a l c a p i t a l , no l o e s p a r a 
la sociedad; e s t a es s u c o n t r a d i c c i ó n f u n d a m e n t a l . Pero s i e l t i empo 
de t raba jo d é l a de s e r l a medida de l a r i q u e z a s o c i a l , pues l a s ££fl£A 
pueden hacer e l t r a b a j o que o t r o r a h a c í a e l t r a b a j a d o r , e l s u s t e n t o 
•isso d e l c a p i t a l , e l t i empo de t r a b a j o , d e j a de s e r t a l s u s t e n t o . Se 
convierte en t l e n p o U b r e s i m p l e m e n t e . De a l l í que e l c a p i t a l s e a u n a 
contradicción en p roceso« f u n d a su p o d e r í o e n l a a p r o p i a c i ó n de t i s a -
po de t r a b a j o , pe ro a l p a r e j o r e d u c e e s t e t l e n p o de t r a b a j o . T p o r 
el lo a isoo debe d e s p l o a a r s e - s e g u í a o s a H a r x - , l a p roducc ión f o n d a d a 
m e l v a l o r de eambio, pues no h a j por qué cambiar cuando s i n l e s i o n a r 
a nadie, se puede s i a p l e a e n t e d i s t r i b u i r . Bs to e s l o que nos a t r e v e -
ríasos a l l a m a r , acordándonos un poco de B i n s t e i n ( ' ) , e l v a l o r r e l a -
tivo de l t i e a p o de t r a b a j o en economía. 
Desde luego que t a l e s f o r m u l a c i o n e s t i e n e n m a t i c e s que por a h o r a 
BO tocamos, pues no s e puede d e c i r t odo de t o d o a l s i smo t i empo ; j p o r 
otra p a r t e , a q u í e x p r o f e s o s ó l o hemos e s t a d o manejando e l concep to de 
cap i t a l . T l o que n o s i n t e r e s a a e s t e n i v e l , e s poner de m a n i f i e e t o 
ras tendencias i n h e r e n t e s . D e j a r e s t a b l e c i d o que l a i d e a d e l s o c i a l i s -
mo, en modo alguno es una s i m p l e I d e a , s i n o que t i e n e p o r base l a s t e a 
Anclas observables en l a p roducc ión f u n d a d a en e l c a p i t a l . 
Tamos a t o c a r f i n a l m e n t e o t r o a s p e c t o de l a t e o r í a de Marx. S i 
l&e se r e f i e r e a l a Bconomía P o l í t i c a como l a c i e n c i a de l a s f o r m a s S£ 
d a l e s de l a p r o d u c c i ó n . Usté p u n t o e s c e n t r a l por l o que a t a ñ e a l Bft-
ferla^lgino m a r x i s t e . En Marx s e h a q u e r i d o v e r a v e c e s , a l t e ó r i c o de 
la s a t e r í a , h a c i e n d o c c n e l l o a b s t r a c o i ó n d e l a fo rma s o c i a l que mode-
l a , de acuerdo con s u s f i n e s h i s t ó r i c o s , a l a s a t e r i a a p r o p i a d a p o r e l 
t rabajo . Vosotros no sabr íamos a dónde c o n d u c i r í a 
tbsolu t l sara l a s a t e r í a » d e s l i g á n d o l a de l a f a r a a s o c i a l d e l t r a b a j o « 
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que l a a a t a r l a s s r p a s a por l a e e d l a c l ó a 
l o d a L S i e s t o se d e j a de l a d o , s e p i e r d e t a a t t é n l a p o s i b i l i d a d de 
la s i g B l f l e s n c i a . s ó l o e l s u j e t o pueda o t o r g a r s i g n i f i c a c i ó n a l o 
a l i t a n t e ; s u j e t o h i s t ó r i c o que t r a b a j a y p l e n a a . 
La d i a l é c t i c a en Marx, ooao a c e r t a d a m e n t e s e ñ a l a A l f r e d S c h o i d t 
(11), ao es u n esquema p r e c o n c e b i d o y s u s c e p t i b l e de s e r amoldado a 
loa (rodeaos s o c i a l e s . La d i a l é c t i c a « a l laxx, e s a a r e s u l t a d o de l a 
apropiación t e ó r i c a de l a c o s a i n v e s t i g a d a . Aprop iac ión que no pueda 
alno fundarse ea l o e momentos c o n s t i t u t i v o s d e l conoc imien to c i e n t í / 1 
eo. Tal conocimiento no ea s u n c a i n s e d i a t o » pues s i t a l f u e r a no h a -
bría d i f e r e n c i a e n t r e e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o y e l que no l o es« 
Sotre es te pun to Karx no t e n í a dudas (12)* S i Engels por su p a r t e q u i -
l o « completar a Harx, f o rmu lando l a s hoy famosas l e v e s de l a d l a l é c -
es c u e s t i ó n que c o r r e p o r e n t e r a c u e n t a de Engels» p e r o no de 
Barx. »La t e o r í a a a r x i s t a misma - d i c e Schmld t - c o n t i e n e ya l a d i a l é c -
tica de l a n a t u r a l e z a con l a c u a l Enge l s c r e e debe r c o m p l e t a r l a * (13 )« 
lo nos Alma l a menor i n t e n c i ó n de d e m e r i t a r a e s e g r a n pensador que 
f u Engels, pe ro sus f a ñ o s a s l e y e s en nanos d e l marxismo v u l g a r , c o a 
frecuencia se ha n c o n v e r t i d o en r e f u g i o p a r a no h a c e r c i e n c i a ; e s d e -
cir, en d i t i no t é r o i n o p a r a no p e n s a r . I e s t o e s p r e o l s a n e n t e e x t r a ñ o 
e Marx, coso Igualmente l o e s p a r a t o d a d i s c i p l i n a c i e n t í f i c a » Se p r e -
tende ver «a l o s p r o c e s o s s o c i a l e s , una s i m p l e v e r i f i c a c i ó n d e l e s q u e -
la es tablecido, y no a l r e v é s s v e r i f i c s r l a s l e y e s eoa l o s p r o c e s o s 
sociales. Para t a l e s p e c i e de a a r x i s a o e s s u f l o l e n t e t e n e r p r e p a r a d a 
1« ley número a n o , dos o t r e s , y l a n z a r l a cono p e d r a d a a l oponente» 
Lo f á c i l nunca h a s i d o c a r a c t e r í s t i c a d e l e j e r c i c i o c i e n t í f i c o . 
Si Karx en a l g u n a s o c a s i o n e s u s a fo rmas h e g e l i a n a s p a r a e x p r e s a r -
l e , t a l e s formas no son e x t e r i o r e s a l o b j e t o e s t u d i a d o , s i n o r e s u l t a -
do de su aprehens ión c o n c e p t u a l , por e l l o mismo ¿1 s e d e c l a r a d i s c í -
pulo de Hegel , d i c i e n d o que l a d i a l é c t i c a h e g e l i a n a h a b í a que p o n e r l a 
de p i e . 81 mismo momento h e g e l l a n o r e p r e s e n t a una aproximación a l o 
r e a l , por e sa f a c u l t a d que e l pensamien to humano t i e n e de a c e r c a r s e 
al conocimiento, i n c l u s o con formas c o n c e p t u a l e s i n c o r r e c t a s - Por 
otra p a r t e , e l oonocimiento ob t en ido p a r t e d e l conoc imien to p rev iamen-
te e x i s t e n t e ; l a eoonooía p o l í t i c a de Harx , es l a s u p e r a c i ó n de l a e e s 
aooía p o l í t i c a de l o s c l á s i c o s i n g l e s e s * De modo que e l p r o p i o c o n o c i -
miento t i e n e sus mediac iones c i e n t í f i c a s . 
Tamos a t r a n s c r i b i r un p á r r a f o de Harx que e s opor tuno p a r a l a 
discusión aqu í d e s a r r o l l a d a s 
La economía p o l í t i c a s e ocupa de l a s formas s o c i a l e s e s p e c í -
f i c a s de l a r i q u e z a o , más b i e n , de l a p roducc ión de l a r i -
queza . La s u s t a n o i a de á s t a , s e a s u b j e t i v a , coco e l t r a b a j o , 
u o b j e t i v a , como l o s o b j e t o s p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i -
dades n a t u r a l e s o h i s t ó r i c a s , s e p r e s e n t a a n t e t odo coao c o -
n ín a todas l a s épocas de l a p r o d u c c i ó n . Por c o n s i g u i e n t e 
e s t a s u s t a n c i a a p a r e c e MI pr imer t é rmino como mero p r e s u -
p u e s t o , a l margen de t o d a c o n s i d e r a c i ó n de l a economía p o l i -
t i c a , y s ó l o i n g r e s a a l a e s f e r a d e e s a c o n s i d e r a d ¿ a c u a n -
do l a s r e l a c i o n e s F ó r n a l e s l a m o d i f i c a n o a l p r e s e n t a r s e CO-
BO « e d i f i c a d o r a de é s t a s . Las g e n e r a l i d a d e s que se s u e l e n 
e x p r e s a r r e s p e c t o a e s a s u s t a n c i a s e l i d t a n a a b s t r a c c i o -
n e s , l a s c u a l e s t u v i e r o n un v a l o r h i s t ó r i c o e n l a s p r l a e r a s 
t e n t a t i v a s de l a e c o n o a í a p o l í t i c a , cuando de l a s u s t a n c i a 
aún s e e x t r a í a n t r a b a j o s a m e n t e l a s f o r a a s y s e l a s f i j a b a 
con g r a n d e s e s f u e r z o s como o b j e t o p r o p i o d e l a n á l i s i s , a á s 
a d e l a n t e s e t r a n s f o r m a r o n en a c a r t o n a d o s l u g a r e s c o a u n e s , 
t a n t o más r e p u g n a n t e s c u a n t o mayor e r a l a p r e s u n c i ó n c i e n t í -
f i c a con que se l e s e n u n c i a b a (14)* 
Este e s d e r t a m e n t e e l más condensad o resumen d e l • m a t e r i a l i s m o de 
i¿arx< Hada d e l Marx t e ó r i c o de l a m a t e r i a , t e ó r i c o s í de l a s f o r m as s g 
d a l e s de l a p r o d u c c i ó n . T a l e s f o r mas son l a s que e s t a b l e c e n l a s d i f e -
rencias h i s t ó r i c a s . E l s u s t r a t o de e s t a s f o r m a s , l a m a t e r i a n a t u r a l , 
sólo en t r a a l campo d e l a n á l i s i s c i e n t í f i c o , cuando l a s p r o p i a s r e l a -
ciones s o c i a l e s a s í l o d e t e r m i n a n , y a l mismo t i e m p o , l o p o s i b i l i t a n . 
El obje to d e l a n á l i s i s n o e s o t r o que e l de c o n c e p t u a l i z a r l o que e s a s 
fcrnas t i e n e n de p e c u l i a r en e l c u r s o de l a h i s t o r i a , y e l l o cono r e -
soltado d e l p r o p i o d e s a r r o l l o de l a p r o d u c c i ó n . 31n l a f o r m a s o c i a l l a 
naturaleza no puede t e n e r s e n t i d o p a r a e l a n á l i s i s c i e n t í f i c o . La p u r a 
euatancia n a t u r a l e l p r e s o c i a l , que s ó l o c o b r a v i d a oon l a a c t i v i d a d 
productiva t r a n s f o r m a d o r a d e l hombre. Las p r i m e r a ^ t e n t f t t f j v a s de l a 
econoaía p o l í t i c a , s e o r i e n t a r o n a examinar a q u e l s u s t r a t o n a t e r l a l . 
P«o de él» no pueden d e r i v a r s e l a s d e t e r m i n a c i o n e s que r i g e n p a r a l e 
lot lal de l o e o o i a l mismo i n f e r i d o . Be l o c o n t r a r i o e l n a o i m i e n t o de 
la economía p o l í t i c a , h u b i e s e acompañado a l a s fo rmas más p r i m i t i v a « 
i í l a producción. 31 m a t e r i a l i s m o m a r x i e t a e s , por t a n t o , a q u e l que 
te ocupa de l a s formas s o o i a l e s de l a p r o d u c c i ó n . 
Os nada s i r v e a p o r r e a r l a s p a l a b r a s con l a vana p r e t e n s i ó n de que 
•lias sismas s e vuelvan m a t e r i a l i s t a s . Marx h a b l a s implemente de c a t e -
gorías s o c i a l e s , A b s t r a c c i o n e s de l a s r e l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n . Abun-
dando sobre l o mismo d i c e s 
pero de hecho e l v a l o r de u so de l a mercanc ía es un s u p u e s -
t o dados l a base m a t e r i a l c a n r e s p e c t o a 1& c u a l s e p r e s e n -
t a de te rminada r e l a c i ó n económica . Ho es e i n o e s t a r e l a c i ó n 
determinada l o que pone en e l v a l o r de u so l a impron t a de 
mercancía ( 1 5 ) . 
Sólo b a j o una d e t e r m i n a d a fo rma s o c i a l , l o s p r o d u c t o s asumen a l 
oaráoter de mercanc ías . De modo que l a mercanc ía es una c a t e g o r í a s e -
d a l , suyo contenido no r e m i t e a su m a t e r i a s i n o a a q u e l l a forma s o -
eial . Por eso e l v a l o r de u so es un s u p u e s t o dado , j en c u a n t o mate-
ria ao puede s e r e l o b j e t o p r imero d e l a n á l i s i s económico. E n t r a c l e r -
taaente en é l , cuando e l t r a b a j o l o m o d i f i c a y s e a s i m i l a en tonces s u 
cualidad n a t u r a l . La t e o r í a de Marx e s , por t a n t o , t e o r í a de l a s f e r -
ias sociales de l a p r o d u c c i ó n . 
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TRABAJO PRODUCTIVO S IMPH0D0CTI70 
(OHA APLICACIOH METODOLOGICA DB LA TB (BUA DSL TALOR) 
Apoque pa rezca ex t r a f l o no e x i s t e e n l o a p a s a j e s que Uarz e x p r s -
asnéate dedicó a l t ema, una t e o r í a c o h e r e n t e sob re e l t r a b a j o p r o d u c -
tivo y e l t r a b a j o i m p r o d u c t i v o b a j o e l rég imen de p roducc ión c a p i t a -
l is ta» Al l a d o de f o r m u l a c i o n e s que s e apoyan en e l c r i t e r i o de l a 
plusvalía pa ra d e t e r m i n a r s i un t r a b a j o e s p r o d u c t i v o o improductivo» 
« l a t e n o t r a s que p a r e c i e r a n a p o y a r s e en e l c r i t e r i o de l a gananc ia 
o en e l d e l r e p a r t o de l a p l u s v a l í a » p a r a d e t e r m i n a r e l problema en 
«oestión. Ss b a s t a n t e c l a r o que a q u í s e contemplan dos p e r s p e c t i v a s 
de aná l i s i s que no pueden s e r e q u i v a l e n t e s . Diríamos» ade lan tando r a -
•onaaieatos p o s t e r i o r e s » que a l g u n o s s e c t o r e s d e l c a p i t a l pueden o b t e -
ner ganancias s i n p r o d u c i r a l mismo t iempo p l u s v a l í a , pe ro e s t o no v a -
la para e l con jun to de l a p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e l régimen c a p í - ' 
t a l i s t a . 31 unos s e a p r o p i a n p l u s v a l í a s i n p r o d u c i r l a , es porque o t r o s 
la produjeren s i n a p r o p i á r s e l a . 
Ciertamente en Uarx s e e n c u e n t r a n a n á l i s i s de d e t a l l e s o b r e e l c ¿ 
rácter product ivo e i m p r o d u c t i v o d e l t r a b a j o b a j o e l c a p i t a l i s m o . Pero 
« a t ó n t a o s j u s t o s no se l l e g a » a p a r t i r de e s t o s conceptos» a una ve£ 
dadora g e n e r a l i z a c i ó n c i e n t í f i c a de l o s ca sos examinados. E s t a e s l a 
ssaaolal d i f i c u l t a d . 
Pero s i n b i e n Uarx no nos d e j ó una t e o r í a cohe ren t e sobre e l t r a -
tado productivo e i m p r o d u c t i v o , s i nos d e j ó una t e o r í a de l a s l e y e s 
<jae r i sen l a producción f u n d a d a en e l c a p i t a l . Tal t e o r í a e s , n a t u r a l -
an te , l a t e o r í a d e l v a l o r y de l a p l u s v a l í a . In ten ta remos l l e g a r a a l 
¿o lo s u f i c i e n t e a e n t o c o n v i n c e n t e u t i l i z a n d o e s t a s h e r r a m i e n t a s de 
an&leifl. 
Señálenos de paso que e l t e n a h a s i d o b a s t a n t e manoseado, s i n 
¡jue este aanoseo baya p e r m i t i d o c l a r i f i c a r ve rdaderamente e l p r o b l e -
as. uás b i e n , s e h a l l e g a d o a c o n c l u s i anea b a s t a n t e d i s c u t i b l e s , como 
la que s o s t i e n e I a n Gough de "que l a s dueñas de c a s a ( ( e l t r a d u c t o r 
debió dec i r a q u í , flflftf son t ambién i n d i r e c t a m e n t e pro due t i -
jas para e l c a p i t a l " ( 1 ) * S i s e p i e r d e l a r e f e r e n c i a a l a -verdadera 
producción na t e r i a l , l a base f u n d a m e n t a l e n r e a l i d a d p a r a e l a n á l i s i s , 
te pierde l a b r ú j u l a , y todo e l andamia j e t e ó r i c o fundado en l a o b s e r -
vación del comportamiento h i s t ó r i c o de a q u e l l a p r o d u c c i ó n , r e s u l t a p o -
ca asnas que s u t i l e z a s c a r e n t e s de s e n t i d o . 
Por o t r a p a r t e , e l cambio r e v o l u c i o n a r l e d e l r é g i a e n c a p i t a l i s -
ta está d inaa lzado p o r su e s t r a t é g i c o momento p r o d u c t i v o . El t r a b a j o 
que transforma l a n a t u r a l e z a y c r e a e l v a l o r y l a p l u s v a l í a , ea p e r l o 
•laso, e l que d i spone de l a a e j o r p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a p a r a r e a l i z a r 
m cantío r e v o l u c i o n a r l o en e l rég imen de p r o d u c c i ó n . Aunque por s u -
puesto, l o s l a z o s de dominac ión d e l c a p i t a l s e e x t i e n d e n a l c o n j u n t o 
de la población, no s e puede d e j a r de p o n d e r a r s o b r e en qué s e c t o r e s 
Inciden con todo su p e s o , y por l o n i smo, d e f i n e n e l pape l c e n t r a l que 
en el c o n f l i c t o s o c i a l l e s c o r r e s p o n d e . La t e s i s s o s t e n i d a por Claus 
Offe (2), r e f i r i é n d o s e a l c a p i t a l i s m o d e s a r r o l l a d o , sob re l a c o n f l l e -
tlvtted de c i e r t o s e s t r a t o s s o c i a l e s , "que no p a r t i c i p a n ( ( . . . ) ) en e l 
aereado de t r a b a j o " , eooo l o s e s t u d i a n t e s , c o n s c r i p t o s l l a n a d o s a l 
serv ic io m i l i t a r , s a i j e r e 3 , p e r c e p t o r e s de pagos de t r a n s f e r e n c i a y d e -
a i s , e s t e ó r i c a y p o l í t i c a m e n t e i n c o n s i s t e n t e * Aunque e s t a c o n f l i c t l -
ridad pud ie r a c a u s a r l e a l r ég imen c a p i t a l i s t a aáa d e un problema» é s -
tos da ninguna aaneTa r e v i s t e n l a p r o f u n d i d a d p o l í t i c a de l o e p l a n t e a 
dos por e l p r o l e t s r i a d o d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v o , es d e c i r , e l c r e a d o r 
del va lo r y l a p l u s v a l í a * Como d i c e Pau l M a t t i e k , 
r 
l a ' s o c i a l i z a c i ó n de l a p roducc ión t é c n i c a - o r g a n i z a t i v a , e s -
t o es* l a i n t e r d e p e n d e n c i a de t o d a l a p o b l a c i ó n en u n i n i n -
t e r rumpido f l u j o de p r o d u c c i ó n , p r o p o r c i o n a a l a d a s e t r a -
b a j a d o r a un poder c a s i a b s o l u t o s o b r e l a v i d a y l a muer te d e 
l a soc i edad s implemente d e j a n d o de t r a b a j a r * t o d o e l e d i f i -
c i o s o c i a l d e s c a n s a s o b r e e l t r a b a j o p r o d u c t i v o * Los t r a b a -
j a d o r e s p r o d u c t i v o s t i e n e n por l o t a n t o oés pode r l a t e n t e a 
su d i s p o s i c i ó n que n ingún o t r o g rupo s o c i a l , o que t o d o s l o s 
deeés grupos s o c i a l e s combinados ( » * 
La e x p e r i e n c i a h i s t ó r i c a ha v e r i f i c a d o r e p e t i d a s vecc3 e s t a a p r ¿ 
t laeión* Ba3te mencionar e j emp los c a s i i n m e d i a t o s , como e l movimiento 
p ro le ta r io y popula r en F r a n o i a en 1968, 7 e l movimiento e s t u d i a n t i l 
popular en México en e l s i smo a ñ o . La d e n s i d a d p o l í t i c a de uno 7 o t r o , 
esté dada, a n u e s t r o modo de ve r* por l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s o b r e r o s . 
8a c i e r t o , por o t r a p a r t e , que l a s c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s que acompañan 
al d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l i s m o , hacen p o s i b l e l a p r o t e s t a de d i v e r s o s 
grupos s o c i a l e s , i n c l u s o , a T e c e s , de s e c t o r e s de l a p r o p i a b u r g u e -
lía, poro no pueden h a c e r s e a u n l a d o l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n en 
•1 grado de c u e s t i o n a a i e n t o 7 l a p r o f u n d i d a d p o l í t i c a de l a s v a r i a s 
Mnlfestaciones de l a p r o t e s t a s o c i a l * Hov ia i en toe p o l í t i c o s hay que 
malea d e f i n i r s e CODO p r o l e t a r i o s , p e r o s ó l o l o s e r á n - s i e l p r o p i o 
proletariado p a r t i c i p a con su a c c i ó n p o l í t i c a , o t o r g á n d o l e s su s e l l o 
de clase j su p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a . De l o c e n t r a r l o a q u e l l o s B O V Í -
ileatos desaparecen de l a e s c e n a p o l í t i c a , o con a á s f r e c u e n c i a , v í c -
timas de l a r e p r e s i ó n . 
Befirláodose a o t r o c o n t e x t o p e r o que a q u í v a l e cono i n d i c a c i ó n 
aetodolágica, K a n d i c e s 
l o que a q u í más i m p o r t a e s h a c e r r e s a l t a r que s i s e c o n s i d e -
ran l a p r o d u c c i ó n 7 e l consumo como a c t i v i d a d e s de un s u j e t o 
o de michos i n d i v i d u o s , ambas a p a r e c e n en cada C C J O cono mo-
mentos de un p r o c e s o en e l que l a p r o d u c c i ó n ' o s e l v e r d a d e r o 
punto de p a r t i d a 7 por e l l o también e l sementó predominan- . 
t e (4)* 
Ss bas tante c l a r o que l a r e p r o d u c c i ó n de l a v i d a de l a s o c i e d a d , 
no ae f inca só lo en l a p roducc ión m a t e r i a l . Pero é s t a e s e l pun to de . 
partida para loa o t r o s t i p o s de p roduco ión n e c e s a r i o s a l a v i d a c o l e c -
tiva. Por e j e a p l o , l a amp l i ac ión de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de s e r v i c i o s , 
eoao la a s i s t e n c i a s á d i c a e s t a t a l o e s p a c i o s de r e c r e a c i ó n 7 e s p a r c í -
aiaato, e s t á subord inada a l d e s a r r o l l o de l a p roducc ión m a t e r i a l . T 
el terreno cismo de l a economía, l a s e s f e r a s d e l comercio y de l a a 
transacciones f i n a n c i e r a s , no pod r í an e x i s t i r y d e s a r r o l l a r s e mas que 
si si desar ro l lo de l a p roducc ión a s í l o determina« T aunque cada una 
de estas ac t iv idades t i e n e su r e l a t i v a autonomía, e inc iden como t a l e s 
en el comportamiento de l a s demás, s i ¿ u e s iendo l a producción mate-
rial, como d ice fíanc, l a r e f e r e n c i a b á s i c a * La producción m a t e r i a l 
otorga unidad y s e n t i d o a l p roceso h i s t ó r i c o , por l a e lementa l rosón 
de que cualquiera que s e a e l t i p o de s o c i e d a d , e s t a debe comer, v e s t l £ 
se, techarse, e t c . , pa ra se¿juir e x i s t i e n d o cono sociedad humana. 
Si acpl iasos e s t e razonamiento p a r a ve r ¿9 qué sereba l a sociedad 
transforma y se ap rop i a de l a n a t u r a l e z a , aparece de - í c v o aquí e l t r ¿ 
bajo 0080 l a a c t i v i d a d t r a n s f o r m a d o r a , producción a a x e r i a l . T raba jo 
productor de v a l o r e s de u s o , a q u é l que en l a sociedad c a p i t a l i s t a es 
1A liase para e l nac imiento d e l v a l o r y de su forma, e l v a l o r de c a n -
illo, Si razonamiento de lúarx en l o s p r i n e r o c c a p í t u l o s d e l toco I de 
ñ J S E l í a l , es e l r a s t r e o minucioso d e l d e s a r r o l l o de e s t e proceso n n j 
talo y c o n t r a d i c t o r i o , formado pa r e l v a l o r de U30 y e l v a l o r . 
La forma de v a l o r que r e v i s t e n l o s productos d e l t r a b a j o , c o r r e s -
ponde s l a e tapa h i s t ó r i c a de l a soc iedad fundada en l a producolÓn de 
sercancías. "La mercancía" , d i c e «iarx, "es unidad de v a l o r de uso r 
ralor" (5) . En una sociedad de p r o d u c t o r e s independien tes l o s unos r e a 
pecto de los o t r o s , l a sanc ión d e l c a r á c t e r s o c i a l de sus t r a b a j o s p i i 
ios, sólo puede hacerse a t r a v é s d e l mecanismo d e l mercado. Las mer-
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canelas son productos d e s t i n a d o s no a l consuno de quien l o s produce» 
siso a l cambio. El cambio de mercanc ías e s e l que I n d i c a a l o s prodU£ 
toree que sus t r a b a j o s f o r n a n p a r t e d e l t r a b a j o c o l e c t i v o g l o b a l de 
la sociedad. T por t a n t o « " e l c a r á c t e r e s p e c í f i c a m e n t e fto?¡Ul de l o s 
trabajoa privados ( ( . . . ) ) r e s i d e en l o que t i e n e n de coao ooda-
lldadee que san de t r a b a j o humano" ( 6 ) . T raba jo pues» t ransformador de 
la sateria y p roduc tor de v a l o r . Y a s í como e l c a r á c t e r s o c i a l de l o s 
trabajos privados s e s a n c i o n a a t r a v é s d e l in te rcambio de ae rcanc í a s« 
ge establece también l a Igua ldad de I06 d i f e r e n t e s t i p o s de t r a b a j o ; 
ata iguales porque son modal idades de e x i s t e n c i a d e l t r a b a j o s o c i a l . 
T ¿por qué l a f o r n a de v o l a r que r e v i s t e n l o s productos d e l t r a -
tajo? Por l a razón fundamenta l de que e l v a l o r expresa e l t i e a p o de 
trabajo necesar io r e q u e r i d o por l a p r o d u c e i d n . El v a l o r es e l t iempo 
de trabajo s o c i a l a e n t e n e c e s a r i o c o n v e r t i d o en mercanc ías . El d e s a r r o -
llo del v a l a r , es e l d e s a r r o l l o de l a producción m e r c a n t i l , que es 
asialaao, e l d e s a r r o l l o d e l t iempo de t r a b a j o empleado en l a p rodue-
ol&. Sarx d ice muy a t i n a d a m e n t e : " e l t iempo de t r a b a j o n e c e s a r i o p a -
ra producir sus medios de v i d a tuvo que i n t e r e s a r por f u e r z a a l hom-
bre es todas l a s é p o c a s , aunque no l e i n t e r e s a s e por I g u a l en l a s d i -
versas fases de su evo luc ión" ( 7 ) . Só lo b a j o e l régimen d e l c a p i t a l , 
aquel tiempo de t r a b a j o s e c o n v i e r t e en oondic ión de v i d a o de o u e r t e 
para el sistema. El t ie ispo es o ro , r e z a e l r e f r á n . El t i e a p o de t r a b a -
jo «a v&lor 7 p l u s v a l í a . E l t i e a p o inmed ia to de t r a b a j o es a s i l a a e -
illa de l a r iqueza s o c i a l b a j o e l rég imen c a p i t a l i s t a . Pero queremos 
PB" 
» 
pcntuallsar: t iempo de t r a b a j o a p l i c a d o a l a p roducc ión m a t e r i a l } 
fnersas product iva* cuyo d e s a r r o l l o e s t a m b i é n , e l d e s a r r o l l o de l a 
aisaa producción. 
Fero l a p roducc ión c a p i t a l i s t a no s ó l o e s p roducc ión de v a l o r » 
•loo, y fundamenta lmente , p r o d u c c i ó n de p l u s v a l í a . Karx l o d i c e en l o s 
siguientes t é r m i n o s : 
Como unidad de p r o c e s o da t r a b a j o v p roceso de g r » a c i ó n de 
XalQE, e l p r o c e s o de n roduco lón e s u n p r o c e s o de p r o d u c c i ó n 
de mercanc ía s ; como w ^ P f l p roceso de frabt.io v de p r o c e r 
so de v a ^ p r i z a c i ó g . e l p r o c e s o de p roducc ión ec u n p r o c è s 9 
de p rodncc ión c a p i t a l i s t a , l a fo rma c a p i t a l i s t a de l a p r o -
ducción de mercanc ía s ( 8 ) . 
La apa r i c ión de l a mercanc í a como forma de l a p roducc ión s o c i a l 
es anter ior a l a emergenc ia d e l c a p i t a l i s m o . Lo que c a r a c t é r i s a a l c a -
pitalismo, es que no s e b a s a en l a s o l a p roducc ión de m e r c a n c í a s , s i n o 
eoaeretaaente en l a p roducc ión de p l u s v a l í a ; es d e c i r , t r a b a j o excede^ 
te arrancado a l ob re ro d u r a n t e l a j o r n a d a l a b o r a l , después de h a b e r 
producido e l e q u i v a l e n t e de s u s a l a r i o . T a q u í de nuevo hablamoe de 
producción m a t e r i a l . Tiempo exceden te de t r a b a j o que s e c o a g u l a en u n 
jrodueto excedente . Por l o t a n t o , a r r i b a n o s a una p r i m e r a c o n c l u s i ó n : 
trata jo product ivo desde e l ángulo de l a gene rac ión d e l v a l o r y l a 
plusvalía, es e l t r a b a j o empleado por e l c a p i t a l en l a p r o d u c c i ó n ma-
t e r i a l , J que p e r m i t e a l p r o p i o c a p i t a l i n c r e m e n t a r s e . 
L 
Pero háganos i n n e d i a t a n e n t e a l g u n a s p r e c i s i o n e s . "Las mercancías 
í f lo se a a t e r i a l i s u n cono v a l o r e s en e n a n t e son e x p r e s i ó n de l a cisma 
midad s o c i a l : t r a b a j o humano, que , por t a n t o , s u m a t e r i a l i d a d cono 
valores es puramente s o c i a l " ( 9 ) . ¿Cómo c o n j u g a r e s t a i d e a oca l a que 
hraos venido ees t e n i e n d o a q u í , en e l s e n t i d o de que e l v a l o r es t i e m -
po socia l de t r a b a j o r * * - ? 7 ' ' ^ ^ ^ ? en m e r c a n c í a s ? So e x i s t e en r e a l i -
dad oposición. La l e y d e l v a l o r s e r e f i e r e a l f u n c i o n a m i e n t o c o n j u n t o 
r 
del c a p i t a l , a l a s d e t e r m i n a c i o n e s g e n e r a l e s que r i g e n p a r a l a p roduc -
ciáa c a p i t a l i s t a . 51 v a l o r e s l a e n v o l t u r a s o c i a l de l a p r o d u e c l ó n . 31 
lae mercancías s o c i a l mente v a l e n , e s porcue son I n t e g r a n t e s de l a p r o -
ducción r eg ida por e l v a l o r . Como d i c e Pau l U a t t i e k : " e l v a l o r de l a s 
w c a n c í a s no se r e f i e r e a l a c a s t i d a d e s p e c í f i c a de t r a b a j e c o n t e n i d a 
en e l l a s s ino a a q u e l l a p o r c i ó n r e l a t i v a d e l t iempo de t r a b a j o s o c i a l 
general <me e l l a s r e p r e s e n t a n " ( 1 0 ) . De nodo que l a s a e r c a n o í a s pueden 
r jpresentar un v a l o r d i s t i n t o d e l suyo p r o p i o , p e r o s i no s u b y a c l e r a 
producción m a t e r i a l , l a s mercanc ías no p o d r í a n r e p r e s e n t a r n a d a . E l 
proceso de va luac ión s o c i a l l o que h a c e es s a n c i o r a r 1£. p e c u l i a r forma 
de l a producción, fundada en l a expans ión d e l v a í e r , j por t a n t o , en 
la valor ización d e l c a p i t a l . 
Los c a p i t a l e s I n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o s ^ p e r e j e m p l o , e l c a p í ' 
tal eonere ia l , han c a r i o , e t c . , pueden c i e r t a m e n t e v a l o r i z a r s e , o s e a , 
líeteme o t a r s e ; pero e s t o no v a l e s i n más p a r a e l c o n j u n t o de l o s c a p i -
ta les . Si no se p u s i e r a a f u n c i o n a r l a f u e r z a c r e a d o r a de v a l o r y p l u ¿ 
valía, e l t r a b a j o a p l i c a d o a l a p r o d u c c i ó n , n ingún c a p i t a l p o d r í a f i -
Balséate v a l o r i z a r s e . La p o s i b i l i d a d de que e s t o s e e f e c t t f e depende 
de l a producción 7 d e l d e s a r r o l l o de l a misma. 
Heaoa d i cho que e l v a l o r e s t i empo s o c i a l c e n t e n e c e s a r i o de t r a -
bajo ob je t ivado en p r o d u c t o s . Pero p a r a e l f unc ionamien to c o n j u n t o de 
la sociedad c a p i t a l i s t a » no b a s t a con e l t iempo de t r a b a j o empleado 
«a l a p roducc ión . 3n c o n s e c u e n c i a , s e r e q u i e r e t ie&po soc ia lmen^e n e -
cesario de t r a b a j o , que aunque l o es t a n t o p a r a e l c a p i t a l como p a r a 
la sociedad, no c r e a v a l o r . Tiempo s o c i a l n e n t * n e c e s a r i o de t r a b a j o 
que no produce v a l o r , y p a r t a n t o , tampoco produce p l u s v a l í a . Uarx d i -
ce que "hay que i n v e s t i g a r ( ( . . . ) ) l a l e y d e l t r a b a j o n e c e s a r i o en l a 
c i rculación" ( 1 1 ) , p o r e jemplo» Pero no s ó l o l a c i r c u l a c i ó n e x i g e t i e f l 
po aoclalmente n e c e s a r i o de t r a b a j o que no produce v a l o r ; hay o t r a s 
rachas, que van desde l a l a b o r que desempeña e l b a r r e n d e r o de l a s c i j ¿ 
dadea, h a s t a l a s r e a l i s a d a s por e l e j é r c i t o (excluyendo l a i n d u s t r i a 
• l l l t a r ) , y l a b u r o c r a c i a t a n t o e s t a t a l como p r ivada» Tal c o n j u n t o de 
actividades no producen v a l o r , y s i n embargo, son abso lu tamente n e c e -
sarias para e l f u n c i o n a m i e n t o c o n j u n t o d e l c a p i t a l » T j u n t o a e s t e t i -
po de ac t iv idades económicas , podemos c o l o c a r a t o d a s a q u e l l a s que pu£ 
den. producir gananc ias s i n s e r a l s i smo t iempo e l l a s mismas p r o d u c t o -
ras de v a l a r y p l u s v a l í a . 
Y aquí s e impone p l a n t e a r una I n t e r r o g a n t e fundamenta l t s i l o s 
trabajadores empleados en e s t e t i p o de a c t i v i d a d e s no producen v a l o r , 
¿de qoé son e x p l o t a d o s ? La r e s p u e s t a debe h a l l a r s e s i gu i endo l a s e r i e 
I» razonamientos que a q u í hemos SDBten ido . D ichos t r a b a j a d o r e s s o n 
explotados de s u t i empo e x c e d e n t e de t r a b a j o » que e s n e c e s a r i o p a r a 
el funcionamiento d e l c a p i t a l y d e l a s o c i e d a d bu rguesa« aunque no p r j t 
fosean absolutamente n i n g ú n v a l o r . X t i e m p o e x c e d e n t e de t r a b a j o e s 
sqMl (ya l o d i j i m o s ) « d u r a n t e e l c u a l e l t r a b a j a d o r c o n t i n u a l a b o r a f t 
lo después de t r a b a j a r e l t i e m p o e q u i v a l e n t e de s u s a l a r l o . 
l a necesidad que d e e s t e t i p o de t i e m p o de t r a b a j o t e n g a l a s o -
eledad burguesa« depende d e l d e s a r r o l l o a l ' eansado p o r l a p r o d u c c i ó n . 
De «odo que l a l e y d e l t r a b a j o n e c e s a r i o r e q u e r i d o po r a c t i v i d a d e s 
que ao producen n i v a l o r n i p l u s v a l í a , s e c o r r e s p o n d e con l a l e y d e l 
trabajo necesa r io r e q u e r i d o por l a p r o d u c c i ó n . T a q u í de nuevo« e s e& 
ta d l t i aa e l punto de p a r t i d a de l a s demás c o n s e c u e n c i a s . Z1 p o r e j e j j 
pío, e l tiempo de t r a b a j o n e c e s a r i o r e q u e r i d o p o r l a c i r c u l a c i ó n a u -
senta, podr ía s i g n i f i c a r que en l a e s f e r a d e l a p r o d u c c i é n s e t i e n e n 
problemas, o t a m b i é n , que e l volumen de p r o d u c t o s que deben c i r c u l a r 
ha ausentado. De a l l í e l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l c o a e r c l a l , y e l c r e c i -
miento de l o s m y v a r i a d o s ne can lacios de c o m e r c i a l i z a c i ó n , f i n a n c i a -
•ieato y s i m i l a r e s , qae i m p l i c a n t amb ién l a ocupac ión de t r a b a j o h u -
m o , T puede h a b e r , s e ñ a l a Marx, un d e s b a l a n c e o c o n t r a d i c c i ó n e n t r e 
él tieapo de t r a b a j o r e q u e r i d o p a r l a p r o d u c c i ó n y e l d e s t i n a d o a l a 
circulación y a f i n e s , p e r o l a b a s e o p u n t o de p a r t i d a s e r á s iempre l a 
eaíera de l a p roducc ión . 
Karx dice en a l g u n a p a r t e ( 1 2 ) , qae t a n t o l a i n v e r s i ó n coao e l 
trabajo requer idos pa r l a c i r c u l a c i ó n son p r o d u c t i v o s . 9 e a q u í s u s 
palabras; 
Para e l c a p i t a l i s t a i n d u s t r i a l l o s g a s t o s de c i r c u l a c i ó n 
aparecen y son en r e a l i d a d g a s t o s H u e r t o s . Para e l oomer-
c i a n t e son l a f u e n t e de s u g a n a n c i a , l a c u a l - p a r t i e n d o de 
una cuo ta g e n e r a l de g a n a n c i a - s e h a l l a e n p ropo rc ión con 
l a magnitud de a q u é l l o s . Por c o n s i g u i e n t e , l a I n v e r s i ó n que 
suponen e s t o s g a s t o s de c i r c u l a c i ó n e s , p a r a e l c a p i t a l mer -
c a n t i l , una i n v e r s i ó n p r o d u c t i v a . 7 también e l t r a b a j o c o -
mercial comprado por é l e s , p a r a é l , un t r a b a j o d i r e c t a n e n -
t e p r o d u c t i v o . 
¿Qué c r i t e r i o se s i g u i ó a q u í p a r a o t o r g a r l e a e s t e t i p o de t r a b a -
jo el carácter de p r o d u c t i v o ? 31 c r i t e r i o de l a g a n a n c i a , no e l de l a 
creación de v a l o r y p l u s v a l í a . 7 e s t o puede r e p r e s e n t a r una comodidad 
para aencioaar e l problema, p e r o e s t á en t o t a l c o n t r a d i c c i ó n con l a 
teoría i e l va lo r y de l a p l u s v a l í a . Zs b a s t a n t e obvio que t a l t i p o de 
trabajo l e permite a l c a p i t a l c o o e r c i a l , como también a l f i n a n c i e r o , 
apropiarse de su r e s p e c t i v a c u o t a de g a n a n c i a , p e r o no s e puede c o n -
cluir por e l l o que s e a un " t r a b a j o d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v o " . Desde e l 
&gulo de l a p l u s v a l í a y e l v a l o r , t a l t r a b a j o es d e f i n i t i v a m e n t e im-
productivo. Por más que l e busquemos, e l t r a b a j o que no produce v a l o r 
ni plusvalía, s e r á s iempre un t r a b a j o i m p r o d u c t i v o . Aunque en l o e té¡£ 
«lí-oa ordinarios b a j o l o s que o p e r a e l c a p i t a l pueda , por comodidad, 
designársele como p r o d u c t i v o , pe ro e o t o no e s t e ó r i c a m e n t e c o r r e c t o . 
Uegamos en tonces a u n a segunda c o n c l u s i ó n : p a r a e l f u n c i ó n a m i e a 
to con Junto d e l c a p i t a l , s e r e q u i e r e t iempo s o o i a l a e n t e n e c e s a r i o de 
trabajo que no produce v a l a r n i p l u s v a l í a , y que por t a n t o , e l t r a b a -
jo absorbido por e s e t i p o de a c t i v i d a d e s , e s un t r a b a j o improduc t ivo* 
Hasta a q u í , henos s o s t e n i d o e l c r i t e r i o de que e l v a l o r e s t i e m -
po 4e t r aba jo c r i s t a l i z a d o en p r o d u c t o s * í íarx mismo a s í l o d i c e s " v a -
lar ( ( igual ) ) a l t iempo de t r a b a j o s o c t a l m e n t e n e c e s a r i o que s e h a o& 
Jctivado en e l p roduc to" ( 1 3 ) . Hemos r e i t e r a d o e l pape l c e n t r a l de l a 
producción pa ra l a v i d a de l a s o c i e d a d , y en c o n s e c u e n c i a , t ambién p a -
ra el aná l i s i s t e ó r i c o * Pero e s i g u a l m e n t e c i e r t o que l a p r o d u c c i ó n 
capitalista es un p roceso c o m p l e j o , que i n c l u y e t r a b a j o que y a no mo-
difica l a forma m a t e r i a l de l a s m e r c a n c í a s , aunque s í c r e a v a l o r . Ta l 
nceie coa e l t r a b a j o empleado en e l t r a n s p o r t e de l a s a e r c a n e l a s , 
ieade el lugar donde s e producen a l l u g a r donde hab rán de c o n s u m i r s e . 
Site t rabajo c r e a v a l o r y e s , as imismo, gene rador de p l u s v a l í a * Son 
actividades d i rec tamente l i g a d a s a l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n , o podemoe 
decir, que ee tiempo n e c e s a r i o de t r a b a j o r e q u e r i d o p o r a c t i v i d a d e s 
aledañas a l a producción* Por e j emp lo , c i e r t o s p r o c e s o de o o n s e r v a c i ó a 
j espaquetoalento que deben r e a l i z a r s e p a r a e l a lmacenamiento de l a s 
tenencias, ¿Contradice e s t o l o que hemos ven ido s o s t e n i e n d o ? Res];on-
taoa que no. La razón es que s e t r a t a de t iempo de t r a b a j o que c o a -
pleaenta a l tiempo de t r a b a j o r e q u e r i d o por l a p r o d u c c i ó n . 
Bey todavía un a s p e c t o más que debe s e r examinado. La p roducc ión 
• 
uapitalista debe r e p r o d u c i r s u s c a n d i ó i o n e s t a n t o a a t e r i a l e a como h l& 
tárleas de e x i s t e n c i a . Lo que s i g n i f i c a emplear t i empo s o c i a l m e n t e -
•asesarlo de t r a b a j o en l a r e p r o d u c c i ó n de d i c h a s c o n d i c i o n e s . Ss i n -
•enaanente va r i ado e l campo de a c t i v i d a d e s e x i g i d a s p a r a t a l e s p r o p ó -
ritoe, pues " l a s e o n d i o i o n e s de l a p r o d u c c i ó n s o n , a l a p a r , l a s de 
la reproducción" ( 1 4 ) . Se i n s c r i b e n en e l l a s , e l a p a r a t o e d u c a t i v o , 
ideológico, p o l í t i c o , de o r i e n t a c i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , de s i c o l o -
gía de aasas , e l a p a r a t o j u r í d i c o , l o s s e r v i d o s p o l i c i a c o s y de e s -
pumaje, e t c . , a t e . Los t r a b a j a d o r e s ocupados en e s t a t i p o de a c t i v i -
dades son inp roduo t ivos , pues no c r e a n v a l o r n i p l u s v a l í a . Aunque 
claro, es j u s to d i f e r e n c i a r l a s f u n d o n e s d e l o a p r o f e s o r e s d e d i c a -
dos a l a enseñanza o l o s c i e n t í f i c o s o r i e n t a d o s a l a i n v e s t i g a c i ó n , 
por ejenplo, de l a s f u n c i o n e s de m a n i p u l a c i ó n de a a s a s o de l a o p i -
iláa pública. I por o t r o l a d o , en t a n t o e s t a s a c t i v i d a d e s e s t i o u l a n 
a algunos casos e l d e s a r r o l l o de l a p r o d u c c i ó n , l o s t r a b a j a d o r e s de 
esta última crean v a l o r y p l u s v a l í a , s o n t r a b a j a d o r e s p r o d u c t i v o s . r a -
aos a t r ansc r ib i r un b o n i t o t e x t o de Harx , donde n a r r a como a l d e l i n -
cuente, e l s i a p l e r a t e r o , p rovoca oon s u a c t i v i d a d (o provocaba en s u 
tirapo), e l d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s . Be a q u í e l p á r r a f o t 
SI f i l ó s o f o produce i d e a s , e l p o e t a v e r s o s , e l p a s t o r s e r -
aanes, e l p r o f e s o r manuales , e tc- , El d e l i n c u e n t e produce d e -
l i t o s ( ( « • • ) ) 81 d e l i n c u e n t e no produce so lamente d e l i t o s , 
sino que produce también un d e r e c h o p e n a l , produce a l p r o f e -
sor que da c u r s o s s o b r e de r echo pena l y h a s t a e l i n e v i t a b l e 
manual en que e s t e p r o f e s o r condensa s u s enseñanzas coa v i s -
tas a l comercio. La a c t u a c i ó n d e l d e l i n c u e n t e s e t r a d u c e * 
pues* en un a u s e n t o de l a r i q u e z a n a c i o n a l * s i n c o n t a r con 
e l p l a c e r que a l a u t o r d e l manual l e p roduce e l e s c r i b i r l o * 
S I d e l i n c u e n t e produce» además, t o d a l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a p o l i c í a 7 de l a j u s t i c i a p e n a l , p roduce l o s a g e n t e s de pfi 
l i o í a , l o s j u e c e s , l o s j u r a d o s , l o s ve rdugos» e t c . , 7 e s t a s 
d iversas p r o f e s i o n e s , que c o n s t i t u y e n o t r a s t a n t a s c a t e g o -
r í a s de l a d i v i s i ó n s o o i a l d e l t r a b a j o , d e s a r r o l l a n l a s d i -
versas f a c u l t a d e s d e l e s p í r i t u humano, c r e a n nuevas n e c e s i -
dades 7 nuevas maneras de s a t i s f a c e r l a s . La t o r t u r a por s í 
so la provocó l o s i n v e n t o s mecánicos más i n g e n i o s o s 7 d i ó t r j 
bajo a toda una m u l t i t u d de o b r e r o s h o n r a d o s , ded icados a l a 
producción de s u s i n s t r u m e n t o s . 
81 d e l i n c u e n t e produce una i m p r e s i ó n de c a r á c t e r moral 
7 a veces t r á g i c a , e s t i m u l a n d o de e s t e modo l a r e a c c i ó n de 
loa sen t imien tos mora les 7 e s t á t i c o s d e l p t f b l i c o . Además de 
•anuales de de recho p e n a l , de códigos p e n a l e s 7 l e g i s l a d o -
r e s , produce a r t e , l i t e r a t u r a , n o v e l a s e i n c l u s o t r a g e d i a s . 
El de l incuente i n t r o d u c e o i e r t a d i v e r s i ó n en l a monotonía 7 
l a serena t r a n q u i l i d a d de l a v i d a b u r g u e s a , d e f e n d i é n d o l a 
a s í con t ra e l marasmo 7 provocando e s a t e n s i ó n I n q u i e t a , e ee 
dinamisao de l e s p í r i t u s i n e l c u a l e l mismo a c i c a t e de l a 
M 
concur renc ia a c a b a r í a por embotarse* Imprime, p u e s , u n a ñ e -
ro impulso a l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s . El c r imen d e s c a r g a a l 
mercado de t r a b a j o de una p a r t e de l a p o b l a c i ó n s o b r a n t e * 
ateniía l a c o n c u r r e n c i a e n t r e l o s o b r e r o s e l a p i d e , h a s t a 
a l e r t o p u n t o , que é l s a l a r i o b a j e d e l n i v e l a í a l n o j p o r 
o t ro l a d o , l a l u c h a c o n t r a e l c r i n e n d a t r a b a j o a o t r a p a r t e 
de l a a i s a a p o b l a c i ó n . E l d e l i n c u e n t e v i e n e a s e r , p u e s , uno 
de esos f a o t o r e s que e s t a b l e c e n e l s a l u d a b l e e q u i l i b r i o j 
abren t o d a una p e r s p e c t i v a de ocupac iones ú t i l e s . T p o d r í a -
nos s e g u i r d e s a r r o l l a n d o e s t a s rgumentac ión h a s t a e n sus s e -
ñores d e t a l l e s * La I n d u s t r i a c e r r a j e r a , p o r e j e a p l o , ¿ h a b r í a 
alcanzado su a c t u a l p r o s p e r i d a d , s i no e x i s t i e s e n l a d r o n e s ? 
¿tendríamos m a f a b r i c a c i ó n de b i l l e t e s de banco t a n p e r f e c -
t a eooo l a que hoy t enemos , s i no e x i s t i e r a n acnede ros f a l -
sos? 1 e l a i c r o s o o p l o ¿ h a b r í a l l e g a d o a p e n e t r a r en l a s esijg 
cas e o a e r c i a l e s s i no e x i s t i e s e n f a l s i f i c a d o r e s ? La q u í n i c a 
p r á c t i c a debe t a n t o de s u s p r o g r e s o s a l o s f r a u d e s que se cg 
meten en l a f a b r i c a c i ó n de mercanc ías y a l o a e s f u e r z o s r e a -
l izados p a r a d e s c u b r i r l o s como a l a i n t e l i g e n c i a y a l a t e n a 
eidad de l o s i n v e s t i g a d o r e s honrados* Por medio de s u s a t a -
ques i n c e s a n t e s c o n t r a l a p r o p i e d a d , e l d e l i t o provoea n u e -
vas aedldas de d e f e n s a y e j e r c e l a aisma I n f l u e n c i a p r o d u c t ! 
va que l a s h u e l g a s , a l a s que s e debe l a Invención de no p o -
cas «¿quinas (15)* 
1" 
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Ko vanos a p e d i r l e d i s c u l p a s a l l e c t o r p a r e s t a l a r g a d t a , e s p e -
rtaos que como n o s o t r o s » l a d i s f r u t e « 2 s opor tuna aqu í porque s é l l a l a 
soso ac t iv idades i m p r o d u c t i v a s , pueden d a r o r i g e n a l empleo de t r a b a -
Jo product ivo, en l a c o n n o t a c i ó n empleada de c r eado r de v a l o r y p l u s -
valía* Por t a n t o , d e s d e e l ángu lo de l a p roducc ión c a p i t a l i s t a , e * 
erróneo l lamar improduc t ivos a l o s g a s t o s y a l t r a b a j o abso rb idos p o r 
el es table o í n i e n t o m i l i t a r . ¿ 1 o c m t r a r i o , s e t r a t a de a c t i v i d a d e s e n -
teramente p r o d u c t i v o s , donde s e g e n e r a v a l o r y p l u s v a l í a . R1 o b r e r o 
que fa 'or iea a m e t r a l l a d o r a s e s un o b r e r o p r o d u c t i v o p a r a e l c a p i t a l , 
pues produce p l u s v a l í a ; no l o e s e l so ldado que s implemente l a sane j a . 
8 Incluso, e l e s t a d o c a p i t a l i s t a de n u e s t r o s d í a s , e s t i m u l a l a f a b r l -
eaoióa de armamentos t a n t o con l a a i r a de mantenerse a l a eabesa ex* 
la car rera a rmament i s ta m u n d i a l , como con l a l e a v i v a r con t inuamente 
el funcionamiento de l a economía c a p i t a l i s t a . T en t é rminos de l a g e -
neración de l a p l u s v a l í a , e s i n d i s t i n t o que t a l t i p o de p roducc ión s e a 
llevada a cabo por empresas d e l e s t a d o o por empresas p r i v a d a s . La l l g 
sala producción de d e s p e r d i c i o , desempeña hoy un pape l fundamen ta l e n 
el sondo de l a g e n e r a c i ó n de l a p l u s v a l í a ; a v e c e s , a c ausa de que l a 
preducción de é s t a h a s i d o e x c e s i v a , en o t r a s ocac iozes porque h a s i d o 
Insuf i c i en te , pero en t o d o c a s o , p roducc ión de v a l o r y de p l u s v a l í a , 
no ausencia de l o s mismos. 
4 medida que e l c a p i t a l s e d e s a r r o l l a t r a t a de s o c i a l i z a r , y l o 
logra, e l co s to dr sus c o n d i c i o n e s de r e p r o d u c c i ó n . Ta l e s c o s t o s hoy 
corren normalmente a c a r g o d e l e s t a d o . Por e j emp lo , l a p r e p a r a c i ó n y 
- 6 2 -
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calificación de l a f u e r z a de t r a b a j o , e s d e c i r , e l s i s t e a a n a c i o n a l 
le educación y enseñanza , l o s s e r v i c i o s médicos y a s í s t e n d a l e s , l a 
lliplesa de l a s c i u d a d e s , e t c . , e t c . E l c o n j u n t o de t a l e s g a s t o s r a -
tee finalmente sobre l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s , o s e a , s o b r e l a p l u s -
ralía. Cuando, per e j e a p l o , l o s bu rgueses s e q u e j e n de que s u s g a n a n -
cias se ven a f e c t a d a s , l o que hacen es e x t e r n a r su d e b i l i d a d en l a e& 
fera de l a c o a p e t e n c i a , pues en t í l t imo t é r m i n o l a gananc ia c a p i t a l i s -
ta es l a forma t r a n s f i g u r a d a de l a p l u s v a l í a a r r a n c a d a a l o s o b r e r o s 
productivos. 
Por t a n t o , e l t l e a p o e o d a l a e n t e n e c e s a r i o de t r a b a j o a b s o r b i d o 
por las condiciones de l a r e p r o d u c c i ó n d e l c a p i t a l , y que s e c a n a l i z a 
a la prestación de s e r v i c i o s y s i m i l a r e s , no c r e a v a l o r n i p l u s v a l í a » 
1 en consecuencia, e l t r a b a j o empleado por e s t e t i p o de a c t i v i d a d e s 
es un t r aba jo improduc t ivo . B s t a e s l a t e r c e r a c o n c l u s i ó n de n u e s t r o s 
razoaaai s a t o s . 
Tamos ahora a t r a n s c r i b i r a lgunos t e x t o s de B i t t , s e ñ a l a n d o t a n t o 
los pontos que nos parecen congruen te s con su t e o r í a d e l v a l o r j de l a 
plusvalía, como l o s que c r e e n o a , no l o s o n . 
Rn e l tono 1 de l a H i s t o r i a c r í t i c a de l a t e o r í a de l a n l n r e a l -Ta. 
nos dice: 
Trabajo p r o d u c t i v o , desde e l pun to de v i s t a de l a p roducc ión , 
C a p i t a l i s t a , es e l t r a b a j o a s a l a r i a d o que , a l cambia r se p o r 
l a p a r t e v a r i a b l e d e l c a p i t a l , además de r e p r o d u c i r e s t a p a £ 
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t e i e l c a p i t a l ( ( . . . ) ) , p roduce p l u s v a l í a p a r a e l c a p i t a l i s -
t a . 
¿ j u ¿ e s , p u e s , t r a b a j o p r o d u c t i v o ? 21 qus o r e a p l u s v a -
l í a , un v a l o r o o b r a n t e después de c u b r i r e l e q u i v a l e n t e p a -
gado en concepto de s a l a r i o . 
51 tínico t r a b a j o p r o d u c t i v o e s e l t r a b a j o que produce 
p l u s v a l í a o que s i r v e a l c a p i t a l de a e d i o p a r a p r o d u c i r plus . i 
v a l í a y t r a n s f o r m a r s e , po r c o n s i g u i e n t e , en c a p i t a l , e s v a -
l o r p roduc t ivo de p l u s v a l í a . 
La expres ión de t r a b a j o p r o d u c t i v o no e s más que una Bft 
ñera abrev iada de e x p r e s a r l a r e l a c i ó n y e l aodo coso l a 
f u e r z a de t r a b a j o f i g u r a en e l p r o c e s o de producción c a p i t a -
l i s t a . I e s t a d i s t i n c i ó n con r e s p e c t o a todas l a s demás c í a 
ses de t r a b a j o ee cuy I m p o r t a n t e , pues nos i n d i c a l a forma 
exacta que s i r v e de base a t o d a l a p roducc ión c a p i t a l l s l i a j 
e l propio c a p i t a l . 
Dentro d e l s i s t e m a de l a p roducc ión c a p i t a l i s t a , t r a b a -
jo product ivo e s , p u e s , aque l que produce p l u s v a l í a p a r a eu 
pat rón, e l t r a b a j o que t r a n s f o r m a l a s cond ic iones o b j e t i v a s 
en c a p i t a l y a l p r o p i e t a r i o de e l l a s en c a p i t a l i s t a , e l t r a -
bajo que produce cono c a p i t a l su p r o p i o produc to (16 ) , 
& e l toao I I de g l c a p i t a l . e n c o n t r a r o s l o s i g u i e n t e : 
81 c a p i t a l i n d u s t r i a l e s l a tínica f arma de e x i s t e n c i a d e l 
c a p i t a l en que e s f u n c i ó n de é s t e a o s ó l o l a a p r o p i a c i ó n d a 
l a p l u s v a l í a o d e l p r o d u c t o exceden te» s i n o también s u c r e a -
c i ó n . Bate c a p i t a l o o n d i c i c n a » p a r t a n t o , e l c a r á c t e r c a p i -
t a l i s t a de l a p r o d u c c i ó n ; s u e x i s t e n c i a l l e v a i m p l í c i t a l a 
c o n t r a d i c c i ó n de c l a s e e n t r e c a p i t a l i s t a s y o b r e r o s a s a l a -
r i a d o s ( ( . « • ) ) A medida que s e v a apoderando de l a p r o d u c t 
d ó n s o c i a l , r e v o l u c i o n a l a t é c n i c a y l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l 
d e l proceso de t r a b a j o , j con e l l a s e l t i p o b l s t ó r l c o - e e o n á -
a ico de soc iedad ( ( . . . ) ) E l c a p i t a l - d i n e r o y e l c a p i t a l - m e r -
canc í a s , en l a medida e n que aparecen» con sus f u n d o n e s , 
como exponentos de u n a rama p r o p i a de negoc ioe a l l a d o d e l 
c a p i t a l i n d u s t r i a l , no s e n más qu* modal idades de l a s d l s t l f t 
t a s formas f u n c i o n a l e s que e l c a p i t a l i n d u s t r i a l asume unas 
Teces y o t r a s abandona d e n t r o de l a ó r b i t a de l a c i r c u í a o i ó n , 
modalidades s u s t a n t i v a d a s y e s t r u c t u r a d a s un. i l a t e r a ímen te 
por l a d i v i s i ó n s o c i a l d e l t r a b a j o ( 1 7 ) . 
fit o t ra de sus ob ra s noa d i c e s 
Se product Í79 e l t r a b a j a d o r que e j e c u t a un t r á b a l o p r o d u c t l -
Z£, y es p r o d u c t i v o e l t r ^ b a j q que g e n e r a d i r e c t a m e n t e p l u s -
v a l í a , e s t o e s , que v a l o r i s a a l c a p i t a l ( 1 8 ) . 
I todavía más. En e l tomo I de p i c a p l t a ^ . a e d i c e s 
Dentro d e l c ap í t a l l e DO, s ó l o ea n r o d u c t l v o e l ob re ro aua o r e 
« 
duce P l u s v a l í a p a r a e l c a p i t a l l a t a o aua t r a b a j a ñor h a c e r 
r e n t a b l e e l c a p i t a l ( 1 9 ) . 
Parec iera que e s t o s p á r r a f o s no d e j a n l u g a r a dudas sob re c u a l 
ea al t r a b a j o p roduc t ivo» y además, en quá e s f e r a de la a c t i v i d a d e c o -
nóslca se genera l a p l u s v a l í a » e s d e c i r » l a p r o d u c c i ó n . 
l o ocurre l o a ismo c o a o t r o s t e x t o s d e l Mismo icarx. Dir íamos que 
los ejeaplos que emplea en c i e r t a s p a r t e s en apoyo de s u s Ideas» son 
loa que más se p r e s t a n a l d e s a c u e r d o . 
Su l a aisma H i s t e r i a c r í t i c a . . . » nos d i c e : 
On a c t o r , i n c l u s o un olown, puede s e r , por t a n t o , un o b r e r o 
i 
p roduc t ivo s i t r a b a j a a l s e r v i c i o de un c a p i t a l i s t a , de un 
p a t r ó n , y e n t r e g a a á s t e una c a n t i d a d mayor so t r a b a j o de l a 
que r e c i b e de á l e n fo rma de s a l a r l o . En cambio, e l s a s t r e 
que t r a b a j a a d o m i c i l i o p o r d í a s , p a r a r e p a r a r l o s p a n t a l o -
nes d e l c a p i t a l i s t a , no c r e a más que un v a l o r de a s o y no 
e s , por t a n t o , a á s que un o b r e r o Improduc t ivo . El t r a b a j o 
d e l a c t o r s e cambia p o r c a p i t a l , e l d e l s a s t r e por r e n t a . 81 
pr imero o r e a p l u s v a l í a ; e l segundo no hace nás que consumir 
r e n t a . 
On e m p r e s a r i o de e s p e c t á c u l o s , de c o n o l e r t o s , de c a s o s 
p i íh l i cas , e t c . , c o a p r a e l de r echo a d i s p o n e r t e n p o r a l m e n t e 
de l a f u e r z a de t r a b a j o de l o s a c t o r e s , de l o s mús i cos , de 
* 
l a s p r o s t i t u t a s , e t c . Luego vende « « t a f u e r z a de t r a b a j o a l 
p t fb l t co , r eembo l sándose con e l l o de l o s s a l s r l M y o b t e n i e n -
do una g a n a n c i a . I e s t o s s e r v i c i o s son s u s c e p t i b l e s de repfl. 
t i a l ó n , pues r e p o n e n p o r s f mismo« e l f o n d o que l o s p a g a . 
Cuando Mil t e n , p o r e j e m p l o , e s c r i b í a Bj P a r a í s o p e r d l -
flp. e r a un o b r e r o I m p r o d u c t i v o . Sn cambio, es un o b r e r o p r o -
duc t ivo e l a u t o r que s u m i n i s t r a a s u e d i t o r o r i g i n a l e s p a r a 
ser p u b l i c a d o s . Miltcax p r o d u j o y t P a r a u s o peyálflo como a l 
gusano de s e d a p roduce l a s e d a l por u n impulso de l a n a t u r a -
l e z a . Después de l o c u a l , v e n d i ó s u p r o d u c t o por 5 l i b r a s 
t e r l l n a s . En cambio , e l a u t o r que f a b r i c a l i b r o s , manuales 
de economía p o l í t i c a p o r e j e m p l o , b a j o l a d i r e c c l ó n ' d e s u 
e&i to r , es un o b r e r o p r o d u c t i v o » pues au producción s e h a l l a 
sometida por d e f i n i c i ó n a l c a p i t a l que h a de h a c e r f r u c t i f i -
c a r . 
Cuando hablamos de t r a b a j o p r o d u c t i v o , hablamos p o r t a ¿ 
t o de un t r a b a j o s o c l a l m e n t e d e t e r m i n a d a , de un t r a b a j o qu¡e 
en t raña una v e l a c i ó n d e t e r m i n a d a e n t r e e l comprador y e l ve& 
dedor d e l t r a b a j o ( 2 0 ) . 
r-
Bu e l c a p í t u l o TI i n é d i t o de B1 c a p i t a l , nos d i c e : 
Una c a n t a n t e que c a n t a cono u n p á j a r o e s un t r a b a j a d o r a l a -
p roduc t iva . En l a medida e n que vende s u can to , e s una a s a l f t 
r i a d a o una c o a e r e l a n t e . Fero l a a l e n a c a n t a n t e , c o n t r a t a d a 
por un e a p r e s a r l o ( ( . « . ) ) qna l a h a c e c a n t a r p a r a g a n r d i n e -
r o , e s una t r a b a j a d o r a p r o d u c t i v a , pues prodyce d i r e c t a m e n t e 
c a p i t a l ( 2 1 ) . 
T en e l t ono I de B1 c a p i t a l . h a i l a s o s l o a l g u l e n t e s 
SI s e nos p e r a l t e poner un e jemplo a j e n o a l a ó r b i t a de l a 
producción m a t e r i a l , d i rec tos que un maes t ro de e s c u e l a ea 
obrero p r o d u c t i v o s i , además de a o l d e a r l a s cabezas de l o s 
n i ñ o s , moldea su p r o p i o t r a b a j o p a r a e n r i q u e c e r a l p a t r o n o . 
B1 hecho de que é s t e I n v i e r t a su c a p i t a l e n una f á b r i c a de 
enseñan sa en vez de i n v e r t i r l o en una f á b r i c a de s a l c h i c h a s , 
no a l t e r a en l o s á s mínimo l o s t é rminos d e l p rob l ema . Po r 
t a n t o , e l concep to d e l t r a b a j o p r o d u c t i v o no e n t r a ñ a s i m p l e -
mente una r e l a c i ó n e n t r e l a a c t i v i d a d y e l e f e c t o tftll de áft 
t a , e n t r e é l o b r e r o y e l p roduc to de su t r a b a j o , s i n o que 
l l e v a además i m p l í c i t a una r e l a c i ó n e s p e c í f i c a m e n t e s o c i a l 
e h i s t ó r i c a m e n t e dada de p r o d u c c i ó n , que c o n v i e r t e a l ob re ro 
en ins t rumen to d i r e c t o de v a l o r i z a c i ó n d e l c a p i t a l ( 2 2 ) . 
Taaos ahora a d i s c u t i r e s t a s i l u s t r a c i o n e s de Ba r* . De Inmed ia to 
pódenos ver que ninguno de e s t o s t r a b a j a d o r e s c r e a en s e n t i d o r i g u r o -
10 plusval ía ; pueden c i e r t a m e n t e , a l q u i l a n d o s u s h a b i l i d a d e s , d a r l u -
Gar a que e l c a p i t a l s e i n c r e n e n t e , e s d e c i r , que e l c a p i t a l haga con 
ellos buenos negocios» Pero e s f a l s o que e l l o s c r e e n d l ryf t t ampnte nflus 
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nlífl* «1 payaso , l a p r o s t i t u t a , l a c a n t a n t e , e l a c t o r c e l a a e s t o o 
la escuela, t r a n s f o r n a n con s u a c t i v i d a d n a d a . S s t a e s una d i f e r e n c i a 
esencial, de acuerdo con l o que heñios v e n i d o s o s t e n i e n d o a q u í , en e l 
m t i d o de que l a p roducc ión e s una a c t i v i d a d t r a n s f o r m a d o r a de l a % 
i 
teria, y en consecuenc ia , p i v o t e de l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l mundo d e l 
ho-bre. I t a l d e t e r a i n a c l ó a v a l e con t o d o s u peso p a r a l a aocledad c a -
pi ta l i s ta . 
SI ejemplo d e l s a s t r e que r e p a r a " l o s p a n t a l o n e s d e l c a p i t a l i s -
ta", claramente no s e p r e s t a a d i s c u s i ó n ; es un t r a b a j o improduc t ivo 
desde e l ángulo d e l c a p i t a l , que dec íamos , no s e r i g e por l a p r o d u c -
cifo de va lo res de u s o , s i n o p r e c i s a m e n t e por l a p roducc ión de p l u s v a -
l ía , "La producción de p l u s v a l í a ( ( . . . ) ) e s l a l e y a b s o l u t a de e e t e 
sisteaa de producción" ( 2 3 ) . Tampooo es d i s c u t i b l e e l e jemplo de M i l -
toa, pero justamente a q u í hay p roducc ión de l i b r o e . La i n d u s t r i a e d i -
torial es una a o t l v i d a d en te ramen te p r o d u c t i v a , en l a que s e i n c l u y e n 
desde e l autor d e l l i b r o , h a s t a e l l i n o t i p i s t a , e l encuadernador o e l 
oorrectar de p r u e b a s . 
Prosigamos. Desde e l ángulo de l a forma de o p e r a c i ó n g l o b a l d e l 
capital, desde luego que puede s o s t e n e r s e que e l t r a b a j o de un a c t o r 
le easbia d i rec tamente p o r c a p i t a l , en e l s u p u e s t o de una empresa de 
espectáculos, Pero l o que a q u í sucede no e s que haya una producc ión de 
plusvalía, s ino simplemente una r e d i s t r i b u c i ó n de l a misma. 3n t é r m i -
nos latos e l consumo, b i e n s e a de mercanc ías o de e s p e c t á c u l o s y d i v e t 
doñee, no produce p l u s v a l í a . Una empresa de e s p e c t á c u l o s p a e d e , par 
sapoeato, obtener g a n a n c i a s . P e r o j a seHalábaaos en l a s p r imera« l f -
MU, que l a p l u s v a l í a s e r á s i e r r e c o n d i o i ó n fundamenta l y tU t ima do 
la ganancia, s i nos guiamos p o r e l c r i t e r i o da l a g a n a n c i a , p r á c t i c a -
ante todo e l t r a b a j o empleado p o r e l c a p i t a l puede r e p o r t a r l e t a l e s , 
y per t an to , s e r un ^ r ^ b ^ j o p r o d u c t l y o . Pe ro e n t o n c e s taaiblán l o e tea-
tajad ores de los báñeos y e l o c a e r c i ó , s e r í a n t r a b a j a d o r e s p r o d u c t ! -
vea, cesa que e l a i s so Marx con r a z ó n n i e g a . I g u a l razonamiento puede 
Ueerae con r e s p e c t o a l p a y a s o , l a p r o s t i t u t a , e l maes t ro de e s c u e l a 
Ola cantante, de l a que d i c e Marx, "p roduce d i r e c t a m e n t e c a p i t a l * . 
Aceptando l a f o r m u l a c i ó n de que l a c a n t a n t e producen c a p i t a l , n o 
podría s i g n i f i c a r que p roduzca . a l a i s a o t i empo p l u s v a l í a . Por e j e m p l o , 
m capital dedicado e x c l u s i v a m e n t e a l a e s p e c u l a c i ó n , produce c a p i t a l ; 
pato sólo a cond ic ión de que o t r o s c a p i t a l e s , empleándose en l a produft 
elfo, ¿eneren á s t o s a l d i r e e t a a e n t e , l a p l u s v a l í a de l a que a q u á l s e 
•propia. El c a p i t a l puede v a l o r i z a r s e , s l e a p r e y cuando haya p r o d u c -
rifo real de v a l o r . T e s t o , y a l o d l j i a o s , no puede o c u r r i r ooa l a t o -
talidad de los c a p i t a l e s . S i unos s e a p r o p i a n p l u s v a l í a s i n p r o d u c i r - . 
la, es porque o t r o s l a p r o d u j e r o n s i n a p r o p i á r s e l a . Só lo b a j o e s t a s 
eoJ ideradoaes , podríamos a c e p t a r l a i d e a de Harx, de que " e l concep-
to del t r aba jo p r o d u c t i v o " s e r e f i e r e a una r e l a e i ó n e s p e c í f i c a " e n t r e 
el ota-ero y e l p roduc to de e u t r a b a j o " , que c o n v i e r t e a aquál "en I n e -
truoento d i r ec to de v a l o r i z a c i ó n d e l c a p i t a l " « Aunque, nó t e se b i e n , l o 
que ae eetá haciendo r e s a l t a r a q u í , e s que l a producción fundada e s a l 
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eapit&l, no s e «aeve con l a a i r a de p r o d u c i r v a l o r e s de uso» T p o r 
otra parte» s i extendemos a s í e l concep to d e l t r a b a j o p r o d u c t i v o , e s -
te sismo concepto d e j a de s e r ú t i l e n e l a n á l i s i s t e ó r i c o , d e j a da 
•er herramienta que nos p e r a l t a d e f i n i r p r ec i s amen te e l t r a b a j o p r o -
ductor de v a l o r y de p l u s v a l í a b a j o e l rég imen d e l c a p i t a l » 
Tal l í n e a de a n á l i s i s c o n d u c i r í a , oomo es f á c i l v e r , a d e b i l i d a -
des t e ó r i c a s , y más d e c i s i v o s á n , a p l a n t e a m i e n t o s p o l í t i c o s c l s r a m e n -
te ant imarxis tas» 81 p r o l e t a r i a d o p r o d u c t i v o , no s ó l o e s e l que p r o -
duce l a p l u s v a l í a en l a s o c i e d a d c a p i t a l i s t a , s i n o también e l d i r i g e n -
t e &e una nueva sociedad» Como d i o e Zavale t a Uercado, una p r o s t i t u t a 
puede s e r más d e s g r a c i a d a que u n o b r e r o , pe ro e s t o n c l a c o n v i e r t e e n 
dirigente s o c i a l . Es te pape l e&tá h i s t ó r i c a m e n t e de te rminado p o r l a 
función que s e desempeñe m e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n . pAiganse en hue¿ 
ga todas l a s u n i v e r s i d a d e s de e s t e p a í s , y f u e r a de a lguna Impugnación 
al sistema, a l a bu rgues í a apenas Se l e a o v a r í a un pe lo» Pero p á r e s e 
la planta i n d u s t r i a l d e l f i e r r o y é l M e r o , o l a d e l cemento, l a s n t o -
a o t r l i o e l p e t r ó l e o , y o t r o s s e r í a n coa t o d a s egu r idad l o s c a n t a r e s * 
l igado a l concepto d e l t r a b a j o p r o d u c t i v o e s t á también e l d e l 
obrero co l ec t i vo (24)» S i o b r e r o c o l e c t i v o desde l u e g o e x i s t e ; l a p r o -
"ducción c a p i t a l i s t a s ó l o puede s e r un proceso c o l e c t i v o de p r o d u c c i ó n . 
Pero es necesa r io no eng loba r en t a l concep to a qu ienes no desempeñan 
atagúa papel m e l proceso de p r o d u c c i ó n . Por e j e m p l o , e l p o l i c í a que 
slspleoeote r e g i s t r a a l o s o b r e r o s p r e v i n i e n d o robos a l a f á b r i c a , e b -
riamente no forma p a r t e d e l ob re ro c o l e c t i v o , aunque por o t r o l a d o , é l 
cea Vi u a l a r l a d o . Paro e l v i g i l a n t e de l a s m i m a s d e o a l l d a d de 1 » 
profaceifi* o l o s enca rgados d e l s e r v i d o de c o n s e r v a c i ó n y a a n t e n i -
siente de l a p l a n t a I n d u s t r i a l , s í f o r n a n p a r t e S e l o b r e r o c o l e c t i v o » 
I soaa en e l c a s o d e l t r a b a j o p r o d u c t i v o , e l c o n c e p t o d e l o b r e r o co le s , 
tiro no puede s e r e x t e n d i d o I n d l s c r l m i n a d a n e n t e a empleados y f o n c i o -
aarloa dal c a p i t a l , que no s o n p a r t e de a q u é l , t a r e f e r e n c i a b é a i c a e s 
•fui de m e r o l a p r o d u c c i ó n , y l a c r e a c i ó n de v a l o r y p l u s v a l í a » S i 
t i t qme debe I n t r o d u c i r s e no a « b a s a s o b r e s i t a l o c u a l t r a b a j a d o r 
trabaja »anualmente o n o , s i n o s i s u a c t i v i d a d de a l g u n a Manera, < l r e £ 
ta o i n d i r e c t a , mediada o no mediada , p a r t i c i p a en e l p r o c e s o g e i ^ r a l 
da producción. 
B1 hedió de s e r a s a l a r i a d o no I m p l i c a s e r p a r t e d e l des tacamento 
del p ro le t a r i ado p r o d u c t i v o , y p o r t a n t o , tampoco de su p r o y e c c i ó n p o -
i í t iea da d a s e . Marx d i c e , " t o d o t r a b a j a d o r p r o d u c t i v o es un a s a l a r i a 
do, pero no todo a s a l a r i a d o es un t r a b a j a d o r p r o d u c t i v o " (25)» S i no 
ee tosan en cuen ta l a s d i f e r e n c i a s de f u n d o n e s desempeñadas p o r e l 
«oajunto de l o s a s a l a r i a d o s , s e t e rmina p o r I n c l u i r d e n t r o . d e l p r o l e t a 
rlado a los f u n c i o n a r i o s d e l c a p i t a l , que aunque s e a n a s a l a r i a d o s no 
•oa p ro l e t a r io s ( g e r e n t e s , j e f e s de p e r s o n a l , d i r e c t o r e s de empreea , 
ote.) . Inclusa e l e s t amen to de t é c n i c o s y o i e n t í f l e o s , aunque l a b o r e n 
es la SISBA f á b r i c a j s e a n a s a l a r i a d o s como l o s o b r e r o s , pueden a p a r e -
cer ante é s tos como a g e n t e s de l a e x p l o t a c i ó n c a p i t a l i s t a » André (Jora 
le dice « i l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s s 
SI l o s t r a b a j a d o r e s t á c a l o o - c i e n t í f i c o s J l o s o b r a r o s e s t á n , 
sungas p a r e z c a I m p o s i b l e » s i t u a d o s d e l n i s o o aodo f r g n t q a l 
g e n i t a l . no e s t á n s i t u a d o s d e l a l a n o aodo l o s upoe en Tola-
a lón a l o s o t r o s , . En t a n t o que e l t r a b a j o t á c n l c o - c l e a t í f l -
eo j e l t r a b a j o o b r e r o s o n l l e v a d o s a c a b o pftra3,gla p e r o se— 
payadanen tq . e s e v i d e n t e q u e l o e t r a b a j a d o r e s t á c n l c o - c l e n t ¿ 
f l e o s p roducen a e d l o s d e e x p l o t a c i ó n y d e o p r e s i ó n de l o s 
i 
obreros y d e b e n , p o r t a n t o , a p a r e c e r a n t e e l l o s eoao a g e n t e s 
d e l c a p i t a l » a i e n t r a s que l o s o b r e r o s n o p r o d u c e n medios de 
e x p l o t a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s t á c n i c o - c l e n t í f i c o s . La r a l £ 
e ión e n t r e unos y o t r o s , a l l í d o n d e e s d i r e c t a , no e s u n a 
l a e l ó n de r e c i p r o c i d a d , s i n o a n a r e l a c i ó n j e r á r q u i c a (26)« 
Si es to sucede o puede s u c e d e r o<n e s t e t i p o de a s a l a r i a d o s » q u e 
evado se deseapeüan en e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n , s e n v e r d a d e r a m e n t e 
parte del obrero c o l e c t i v o , e a a más f u e r z a s e l a p o n e d e l i m i t a r é l c a » -
(0 propio d e l p r o l e t a r i a d o d e a q u e l l o que n o c a e d e n t r o d » ¿ 1 . Da l o 
e n t r a r l a , e l concepto n i s n o de c l a s e s s o c i a l e s d e j a de desempeñar t a a 
to en e l a n á l i s i s t e ó r i c o como en s u a p l i c a c i ó n p o l í t i c a , e l p a p e l c e a 
tral que t i e n e en l a t e o r í a de l l a r x s o b r e e l r é g i m e n c a p i t a l i s t a . 
Bagamos f i n a l m e n t e u n a a p r e t a d a s í n t e s i s d e l o a q u í e x p u e s t o . Co-
so destacamos en é l c a p í t u l o a n t e r i o r » e l a n á l i s i s d e l a s f o r e a s I O -
eialee de l a p r o d u c c i ó n , e s l o que c o n s t i t u y e e l o b j e t o de e s t u d i o d e l 
aenlaoo; es d e c i r , e l a n á l i s i s de l a s f o r m a s h i s t ó r i c a s de e x i s t e n c i a 
s o c i a l d e l t r a b a j o * S I * ¿ g l o e a d e l c a p i t a l s e f o n d a e n e l t r a b a j o a s a -
l a r i a d o , t r a b a j o p r o d u c t o r de v a l o r y p l u s v a l í a * T r a b a j o p r o d u c t i v o , 
no en e l s e n t i d o de que su a c t i v i d a d c r e e o b j e t o s ú t i l e s * s i n o e n e l 
de gene rador de un v a l o r exceden te d e l e q u i v a l e n t e d e s u s a l a r l o » ¿QUA 
r r í a d e c i r en tonces» que l o s a s a l a r i a d os que no g e n e r a n p l u s v a l í a n o 
f o r n a n p a r t e d e l p r o l e t a r i a d o ? C i e r t a a e n t e que no* "La r e p r o d u c c i ó n 
d e l c a p i t a l en s u o o n j u n t o s e s u s t e n t a s o b r e l a b a s e d e l t r a b a j o d e l 
p r o l e t a r i a d o p r o d u c t i v o y d e l p r o l e t a r i a d o i n t r o d u c t i v o " ( 2 7 ) , P e r o , 
c o n t i n u a r á s i e n d o e l p r o l e t a r i a d o p r o d u c t i v o e l s e c t o r e s t r a t é g i c o i n -
d i s c u t i b l e p a r a é l f u n c i o n a m i e n t o d e l r ég imen d e l c a p i t a l , y c o n s e c u e a 
temante , p a r a su s u p e r a c i ó n r e v o l u c i o n a r l a » 
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Eoducolan. Si se considera al trabajador cole o tiro en el que el ta-er coas le te, su actividad coablnadft ae re alisa aaterlal aente y de asnera direota ea un y od^yto total que al aisao tiempo es una aasa tfi tal de aerean cías, » aquí es absolutaaente indiferente el que la fua-sldn de tal o «ual trabajador, aero eslabéa de este trabajador eoleo-tlvo, esté aás prézlaa o aás distante del trabajo aarmuT a ire oto» Pe-ro entonces la actividad de «ata aapaaldad laboral colectiva ea su ¿£a. 
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(26) Andró Cor» , " I r ó n i c o s , e s p e c i a l i s t a s 7 l u c h a de o l a « ® « " . La d l v l -
l ^ f a ean< ta3<« t¿ dAl t r a b a j o . Córdoba , Cuadernos do Pasado y P r e s e n t a , 
# 52, p . 1 6 1 . 
(27) Bata es u s a a t i n a d a o b s e r v a c i ó n en la gao aeoapaf laaos a I s t e l a 
e a t i ó r r e s S a r t a , no a a l cuando s o s t i e n e que mi r e s t a u r a n t e no g e n e r a 
p l u s v a l í a . Un r e s t a u r a n t e e s a n a e a p r e s a p r o d u o t a r a de o o a l d a , donde se da t odo un p r o e e s o de e l a b o r a o l ó n , y p o r t a n t o , de g e n e r a c i ó n da 
p l u s v a l í a . Tóase su a r t í c u l o "La d e t e r m i n a c i ó n a c o n ó a i o a de l a s a l a s e s 
s o c i a l e s en e l o a p i t a l l s a o n . r e v i s t a ^ « m m P o l í t i c o s . § 16» Méx. , 
B i d o n e s S r a , J u n i o de 1978 , p* 1 1 3 . 
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CAPITULO IV 
CAPITAL I ECOLOGIA O LOS LIMITES HATURALE3 DEL 
TIEMPO DE TRABAJO 
Todo r é g i s o n e c o n ó a i o o s e f u n d a a l e a p r e en u n a d e t e r m i n a d a r e l a -
c i ó n e n t r e l a soo ledad y l a n a t u r a l e z a . 51 honbre que haoe s u h i s t o -
r i a , no h a d e j a d o p o r e l l o de s e r u n e n t e n a t u r a l . T por Buy v a r i a d a s 
f o r n a s que r e v i s t a e l d e s a r r o l l o a o o i a l , e s t á p r e s e n t e s i e a p r e OODO 
s u s t r a t o e l medio n a t u r a l . 81 hombre e s e l s u j e t o h l s t ó r i c o - n a t u r a l 
que a d q u i e r e l a f a c u l t a d de c e n s a r , l o que l e s i g n i f i c a l a p o s i b i l i d a d 
de normar s u s a c t o s r a c i o n a l m e n t e . La r a c i o n a l i d a d h i s t é r i c a e s una 
c o n s t r u c c i ó n humana, como l o s o n t a a b i á n l a s d i f e r e n t e s fo rmas que h a 
r e v e s t i d o l a r e l a c i ó n p r o d u c t i v a ; e s d e c i r , e l v í n c u l o n e c e s a r i o e n -
t r e l a s o c i e d a d y l a n a t u r a l e z a . S I hombre produce y r e p r o d u c e su n e -
d i o n a t u r a l , c o n v i r t i é n d o l o en p a r t e c o n s u s t a n c i a l de s u capac idad de 
v i v i r . Hay p roducc ión d e l a e d i o n a t u r a l , cuando por e j e m p l o , con l a i a 
t e r v e n c i ó n humana s e o b t i e n e n n u e v a s v a r i e d a d e s de p l a n t a s , a n i m a l e s o 
se hacen a á s f é r t i l e s l a s t i e r r a s ; y hay r e p r o d u c c i ó n , cuando s e i m p i -
de l a d e s a p a r i c i ó n de fo rmas de v i d a que s e sabe aon t i t i l e s y b e n é f i -
c a s a l s e r huraano. Huelga d e c i r que no hay a q u í d i f e r e n c i a s a b s o l u t a s , 
l a s hsy s ó l o de f o r m a . 
E s t a e s t r e c h a d e p e n d e n c i a d e l honbre con r e s p e c t o a su a e d i o n a -
t u r a l » l e impone l í m i t e s a c u a l q u i e r a que s e a s u p r o y e c t o s o c i a l de v i 
d a ; l o c o n d i c i o n a en s u s f u n d a m e n t a l e s d e t e r m i n a c i o n e s . El hombre no 
ha d e j a d o de s e r d e p e n d i e n t e de s u a e d i o n a t u r a l ( l a - t i e r r a , por o J e s -
p í o ) y e s improbable que l o l l e g u e a s e r a l g u n a v e z . Lo c u a l e s t á i n -
d icando s u s l i m i t a c i o n e s , t a l v e s i n f r a n q u e a b l e s , como s e r n a t u r a l - h i f c 
t ó r i c o . Cuando por d e s c u i d o , o c o a o r e s u l t a d o de l a f o r n a s o c i a l de 
p r o d u c i r , s e h a a t e n t a d o c o n t r a e s e s u s t r a t o n a t u r a l de l a e x i s t e n c i a 
s o c i a l , l a n a t u r a l e z a se h a e n c a r d a d o de r e c o r d a r l e a l hotabre l a s 
f r o n t e r a s ñ a s t a donde puede l l e g a r , f r a n q u e d a s l a s c u a l e s l a v i d a s e 
vue lve i n p o s i b l e . 
31 d e s a r r o l l o d e l modo c a p i t a l i s t a de p r o d u c c i ó n , h a l l e g a d o a 
un p u n t o t a l de d e s t r u c t i v i d a d d e l medio n a t u r a l , qae l a v i d a humana 
se e s t á v o l v i e n d o i a p o s i b l e . Cas i t o d a l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a em-
p leadas en l a p r o d u c c i ó n , t i e n e n e f e c t o s s e c u n d a r i o s n o c i v o s s o b r e e l 
medio n a t u r a l y , por l o t a n t o , s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s p a r a l a v i d a ffc 
t u r a . 81 s o b r e d e s a r r o l l o de l a s c a p a c i d a d e s de p r o d u c c i ó n , i m p u l s a d o 
por e s t e rég imen económico, e s t á l l e v a n d o a l ¿jénpro aunan o a u n a c a -
t á s t r o f e e c o l ó g i c a , pues a t e n t a seve ramen te c o n t r a l a s p o t e n c i a l i d a -
des p a r a l a v i d a d e l medio n a t u r a l . Hoy e s t á n c o n t a a i n a d o s l o a a a r e s , 
l o s p e c e s , l o s bosques , l a t i e r r a , y por s i no f u e r a s u f i c i e n t e , e l 
hccbre s e h a encargado de h a c e r una c a c e r í a y una p e s c a i r r a c i o n a l e s , 
que han c c u d u c i d o a l a d e s a p a r i c i ó n de e s p e c i e s e n t e r a s de a n í s a l e s . 
Hace no más de t r e i n t a a ñ o s , l o s r í o s daban abundante c o a l d a d a p e c e s 
y q u e l o n i o s ; e s t o s d l t i a o s p r á c t i c a m e n t e han d e s a p a r e c i d o . T t a l y CO-
BO van l a s c o s a , e s a l t a m e n t e p r o b a b l e que l o s an ima les d o m e s t i c a d o s 
por e l hombre también d e s a p a r e z c a n de l a f a s de l a t i e r r a . 
A e s t e s i s t e m a económico no l o e s t á d e r r o t a n d o , por l o menos en 
loe p a í s e s de c a p i t a l i s m o a v a n z a d o , e l p r o l e t a r i a d o r e v o l u c i o n a r i o d e l 
que h a b l a b a Karx ; l o e s t á d e r r o t a n d o l a n a t u r a l e z a , aunque a u n c o s t o 
enorme p a r a l a v i d a p r e s e n t e y f u t u r a . T a p r o p ó s i t o , s e ñ á l e n o s un p o -
co de p a s o , que excep tuando l a r e v o l u c i ó n r u s a de 1 9 1 7 , que f u e l a más 
c e r c a n a a una r e v o l u c i ó n p r o l e t a r i a , e l s i g l o que y a c a s i conc luye no 
ha conoc ido n inguna o t r a r e v o l u c i ó n p r o l e t a r i a . I n c l u s o en l a r e v o l u -
c ión r u s a , l o s c a a p e s l n o s desempeñaron un p a p e l e n t e r a s e n t e d e c i s i v o . 
Eran de hecno l o s que e s t a b a n h a c i e n d o l a g u e r r a , c o n t r a l a i n t e r v e n -
c i ó n i m p e r i a l i s t a que aaenazaba a l a R u s i a de a q u e l l o s a ñ o s . Como d i -
ce l ú a t t l c k , " l o s o b r e r o s , que no c o n s t i t u í a n e n t o n c e s más que una d é -
b i l p a r t e de l a p o b l a c i ó n , no t u v i e r o n una i n f l u e n c i a r e a l s o b r e e l 
c a r á c t e r de l a r e v o l u c i ó n r u s a " ( 1 ) . T con mayor c o n t u n d e n c i a , r e p r o -
duc iendo p a l a b r a s de Z i n ó v i e v , a s i e n t a s 
No f u e l a v a n g u a r d i a p r o l e t a r i a l a que s e b a t i ó a n u e s t r o 1& 
d o , l a que d e c i d i ó n u e s t r a v i c t o r i a , s i n o más b i e n e l apoyo 
que nos c o n c e d i e r o n l o s s o l d a d o s porque n o s o t r o s quer íamos 
l a p a s . Y e l e j é r c i t o e r a n l o s c a m p e s i n o s . 31 no hubiéramos 
e s t a d o apoyados por m i l l o n e s de so ld ad o s c a n p e s i n o s , no h a -
bríamos v e n c i d o nunca a l a b u r g u e s í a ( 2 ) . 
De modo que en e l más e s t r i c t o s e n t i d o , d u r a n t e e s t e s i g l o e l au£ 
do no ha conocido una r e v o l u c i ó n p r o l e t a r i a , l i&t t l ck v a aun más l e j o s 
cuando d i c e : " f u e r o n l o s ob re ros y no l a b u r g u e s í a l o s que l l e v a r o n a 
cabo l a r e v o l u c i ó n b u r g u e s a " ( 3 ) . E l « i n d o h a conoc ido c i e r t a m e n t e r e -
v o l u c i o n e s p o p u l a r e s , o d i cho en o t r o s t é r m i n o s , r e v o l u c i o n e s h e c h a s 
por l a s g r a n d e s masas d e l p u e b l o , y en e s t e c a s o e s t á n t o d a s l a s r e v o -
l u c i o n e s h a b i d a s en n u e s t r a é p o c a . Por l o t a n t o , t e n i e n d o p r e s e n t e e l 
corso r e a l que l a h i s t o r i a h a tomado y l a s i t u a c i ó n de l o s p a í s e s de 
e a p l t a l i s a o avanzado , v a l d r í a p r e g u n t a r s i e s d a b l e e a p e r u r en e l me-
d lano p l a s o l a a l t e r n a t i v a r e v o l u c i o n a r i a d e l p r o l e t a r i a d o , COBO s o l u -
c ión a l o s problemas que e l s o b r e d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l h a p r o d u c i d o . 
Cuest ión a b i e r t a a l a p o l á i a i c a . Aunque por o t r a p a r t e , e s b a s t a n t e c l £ 
r o que l o que suceda e n a q u é l l o s , t i e n e d e c i s i v a r e p e r o u s i ó n en l o s 
p a í s e s de a e n o r d e s a r r o l l o « P a r a é s t o s e s un d a t o c i e r t o , que a n t e e l 
agotamiento de s u s f u e n t e s n a t u r a l e s de a a t e r i a s p r i m a s , e l c a p i t a l de 
l a s g randes p o t e n c i a s no h a c e s i n o v i r a r h a c i a l o a p a í s e s que l a s p u e -
dan t e n e r o b i e n s u s s u s t i t u t o s o m a t e r i a s de r e c a m b i o . T en e a t a p e r a 
p e c t i v a no e s poco l o que s e e s t á j u g a n d o , s i n o l a p o s i b i l i d a d de p r e -
s e r v a r l o que l a n a t u r a l e z a o f r e c e a l a v i d a humana . La c i v i l i z a c i ó n 
d e l c a p i t a l d e b e r á s e r s u s t i t u i d a p o r l a o l v i l i z a c i ó n de l a s i m p l e z a , 
t a n t o en e l consumo como e n l a p r o d u c c i ó n . 
Se sabe que e l r á g i a e n d e l c a p i t a l h a d e s t r u i d o y c o n t i n ú a d e s -
t ruyendo l a n a t u r a l e z a , y en l o s a c t u a l e s a o a e n t o s , e s é s t a t a m b i é n l a 
que hace más d i f í c i l l a v a l o r i z a c i ó n d e l c a p i t a l . Como d i c e André 
Cora: " l a c r i s i s a c t u a l d e l c a p i t a l i s m o t i e n e por c a u s a s un s o b r e d e s ^ 
r r o l l o de l a s c a p a c i d a d e s de p r o d u c c i ó n y l a d e s t r u c t i v i d a d , generad^ , 
r a de e s c a s e c e s i n s u p e r a b l e s , de l a s t é c n i c a s e m p l e a d a s " ( 4 ) . P a r e c i e -
r a una i d e a más n a t u r a l i s t a que h i s t ó r i c a , pe ro n a d a que s ü c e d a en l a 
h i s t o r i a puede d e j a r de t e n e r c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a n a t u r a l e z a . Por 
eso decíamos en l í n e a s a n t e r i o r e s , que l a n a t u r a l e z a s e e n c a r g a de p o -
n e r l e a l hombre l í m i t e s i n s u p e r a b l e s o s ó l o s u p e r a b l e s a l p r e c i o de p ¿ 
n e r en p e l i g r o l a e x i s t e n c i a humana a l a s a . T como mínimo puede m a n t e -
n e r s e l a e o n f i a n s a en q u e l a humanidad no marche h a c i a su p r o p i a a n i -
q u i l a c i ó n « S I hombre e s p a r t e d e l u n i v e r s o . S I d e s a r r o l l o humano no e s 
s i n o l a t e n d e n c i a f u n d a m e n t a l de a p r o p i a r s e a q u e l u n i v e r s o , pasando 
por fo rmas s o c i a l e s de s e ñ o r a mayor c o m p l e j i d a d . E s t e e s un p r o c e s o 
i n t e g r a d o r y t o t a l i z a n t e , e l mismo que h a conduc ido a n u e s t r o a c t u a l 
g rado de s o e l a l i d a d . S ó l o s o c i a l mente e l hombre puede a p r o p i a r a e e l 
u n i v e r s o , aunque s i n d e j a r de s e r un e n t e n a t u r a l . Le es d a b l e h a c e r 
su p r o p i a h i s t o r i a , p e r o no l l e v a r l a h a s t a l í m i t e s que r e p r e s e n t a r í a n 
su t o t a l ne ga c ión como s e r humano. 
B1 rég imen d e l c a p i t a l , d e c í a n l o s c l á s i c o s m a r x i s t a s , h a s i m p l i -
f i c a d o l o s t é rminos d e l a c o n t e c e r h i s t ó r i c o , a l p a r i r a dos c l a s e s s a -
t a g ó n i c a s f u n d a m e n t a l e s y c l a r a m e n t e i d e n t i f l o a b l e s i l a b u r g u e s í a y e l 
p r o l e t a r i a d o , B r í g i d a s a p a r t i r d e l aodo de p r o d u c c i ó n , e s d e c i r , e l 
modelo de r e l a c i o n e s p r o d u c t i v a s r a t l f i c a b l e s p a r a t o d a soc i edad c a p i -
t a l i s t a ( Z a v a l e t a M e r c a d o ) , han l i b r a d o s u s l u d i a s con é x i t o v a r i a b l e 
p a r a l a una o p a r a l a o t r a y l a l u d i a por s u p u e s t o c o n t i n ú a . Pero l a 
d inámica de l a p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a , ' e s e n c i a l m e n t e v i o l e n t a , p a r e -
c i e r a a c e r c a r l a hoy más a su l í a l t e n a t u r a l que a s u l í m i t e h i s t ó r i -
c o . 7 en e s t o p a r a l a b u r g u e s í a h a c o n t a d o s i empre más su d e t e r m i n a -
c i ó n de c l a s e d o m i n a n t e , que s u s p r o p i a s d e t e r m i n a c i o n e s como s l a p l e s 
s e r e s humanos. La s i n r a z ó n s e h a impues to a q u í por l a f u e r z a y en c o n -
t r a de l a r a zón s e n c i l l a m e n t e humana. 
SI rég imen d e l c a p i t a l c o n v i r t i ó a l t i empo de l a e x i s t e n c i a h l a -
t ó r i c a , en un t iempo c u a n t i f i c a b l e de t r a b a j o s o c i a l * Aquí l a c a n t i -
dad e s l a norma y l a d i r e c t r i z , de a l l í l a v i o l e n c i a con l a que s e 
e j e r c e l a p roducc ión c a p i t a l i s t a . Se v i o l e n t a p a r a e l t r a b a j o a l p r o -
duc to r y t ambién a l a n a t u r a l e z a c o n v e r t i d a en n e d i o s de p roducc ión* 
SI s u s o d i c h o " r i t a o a o e l e r a d o de l a v i d a moderna" , t i e n e s u r a z ó n ó l t ¿ 
na en e l a c e l e r a a i e n t o can que a e d a l a p r o d u c c i ó n . E l c a p i t a l en s u 
d e s a r r o l l o se o l v i d a d e l hombre y de l a n a t u r a l e z a , é s t o s s ó l o c u e n t a n 
COBO o b j e t o s p a r a e l t r a b a j o . Vadle e s t á negando aqu í que s e deba t r a -
b a j a r , pe ro una c o s a es h a c e r l o p a r a l a r e a l i z a c i ó n humana y o t r a auy 
d i s t i n t a p a r a l a e x p a n s i ó n d e l c a p i t a l y de s u p o d e r í o . 
Pero e l t iempo h i s t ó r l o o a s í f o r z a d o , que i m p l i c a i g u a l m e n t e un 
f o r z a m i e n t o de l o s r i t m o s de l a n a t u r a l e z a , no puede s i n o p r o d u c i r c a -
t á s t r o f e s t a n t o p a r a l a v i d a s o c i a l como p a r a l a n a t u r a l e z a . Lo n e c e s ¿ 
r i o p a r a e l c a p i t a l , puede s e r i n n e c e s a r i o p a r a l a v i d a d e l hombre. 
Loa c u a n t o s d e l c a p i t a l no t i e n e n s e n t i d o p a r a e l t odo s o c i a l . 31 l a 
v i d a s o c i a l puede b a s t a r s e con una magn i tud menor de t iempo de t r a b a -
j o , e l exceden te e s un s a c r i f i c i o i n i í t i l que empobrece y a r r u i n a l a 
e x i s t e n c i a . El t iempo s o c i a l m e n t e n e c e s a r i o de t r a b a j o , t i e n d e h i s t ó -
r i camente a s e r una magnitud d e c r e c i e n t e p a r a e l c a p i t a l . Es t e de l o 
que se a p r o p i a b a j o l a fo rma de p l u s v a l í a , e s de t iempo e x c e d e n t e de 
t r a b a j o , es d e c i r , e l remanente de l o que e l ob re ro n e c e s i t a p a r a r e -
p r o d u c i r s e y mantenerse como o b r e r o . P e r o e l mismo d e s a r r o l l o de l a c ¿ 
pacldad s o c i a l p r o d u c t i v a , da ooao r e s u l t a d o que se p roduzca l o neces& 
r i o en aenor t i e m p o , por l o que d e s d e e l ángu lo s o c i a l s e c a n c e l a l a 
f u e n t e que n u t r e &1 c a p i t a l . Bn r e s u m i d a s c u e n t a s e s t a ea l a p e l e a 
p e r d i d a d e l c a p i t a l , a p e s a r d e l o s enormes e s f u e r z o s que pueda h a c e r 
p a r a mantener a j u s t a d o a s u r i t a o e l t i e a p o s o e i a l a e n t e n e c e s a r i o de 
t r a b a j o . 
E l t i e a p o h i s t ó r i c o que e l c a p i t a l h a p a r i d o , d i n a n i z a d o por e l 
n ú c l e o d e l t i e a p o p r o d u c t i v o a o c i a l , no g r a v i t a en e l s e n t i d o de e t e r -
n i s a r a l rég imen c a p i t a l i s t a , s i n o e n e l s e n t i d o de s u a b o l i c i ó n . SÓlo 
e l c a p i t a l m a g n i f i c a l a c a n t i d a d t i e a p o de t r a b a j o s o c i a l , p e r o h a h a -
b i d o s o c i e d a d e s que han p r o d u o i d o menos, han t r a b a j a d o menos y han v i -
v i d o m e j o r . Por l o que s i e l c i c l o h i s t ó r i c o h a de c e r r a r s e c a a b i a n d o 
su f o r m a , a l t iempo de t r a b a j o s o c i a l c o n v e r t i d o en v a l o r por e l c a p i -
t a l , h a b r á de s u s t i t u i r l o e l n o ' v a l o r de e s e mismo t i empo soc i a l - de 
t r a b a j o . So h a s i d o demos t rado por l a h i s t o r i a que l a c a n t i d a d s e a l a 
ú n i c a dimensión de l o humano. La e n v o l t u r a c a p i t a l i s t a c i f r a su p r o -
y e c t o en l o más, l a h i s t o r i a g e n e r a l d e l hombre s ó l o l o puede c i f r a r 
en l o que e s p e r t i n e n t e p a r a e l hombre . T a l e s sen l o s t é rmin o s y t a l 
es l a a r t i f i c i a l l d a d de l a r e l a c i ó n p r o d u c t i v a c a p i t a l i s t a . 
Por o t r a p a r t e , l a p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a h a hec..o d e l p r o d u c t o r , 
un p r o d u c t o r i n ú t i l p a r a s í mismo. Hada o c a s i nada de l o que e l o b r e -
r o produce contempla e l c o m e t i d o de s e r v i r l e en í o r a a d i r e c t a como ,qa-
t l s f a c t o r . S i c i c l o p roducc ión -consumo e s t á ned iado por e l movimiento 
d e l a e r e a d o , l o que s i g n i f i c a q u e a q u ? l c i c l o s e comple t a , s i e m p r e y 
cuando l o s consumidores d i s p o n g a n de l a r e s p e c t i v a capac idad de com-
p r a . Los ob re ros producen z a p a t o s , p e r o andan mal c a l z a d o s ; p roducen 
r o p a , p e r o andan n a l v e s t i d o s ; p r o d u c e n a l i m e n t o s , p e r o cosen s a l * Ss 
t r a t a , por l o t a n t o » de l a p r o d u c c i ó n d e una r i q a e z a a j e n a y e x t r a ñ a 
a l p r o d u c t o r . Lo hace d e p e n d i e n t e d e l d i n e r o , es d e c i r f de su c a p a c i -
dad de oonpra y no de su c a p a c i d a d COBO p r o d u c t o r . Ta l c o s a l o c o n d u -
ce n e c e s a r i a m e n t e a l a i n u t i l i d a d p a r a s í a i s a o coao p r o d u c t o r . Todo 
su e s f u e r z o por t r a n s f o r m a r l a n a t u r a l e z a con su t r a b a j o , no s e t r a d j j 
ce en p l e n i t u d d e l a c t o p r o d u c t i v o y d e l a c t o de consumo, s i n o e x a c t a -
mente en l o c o n t r a r i o : m i s e r i a como p r o d u c t o r e i n s a t i s f a c c i ó n e t e r n a 
como consumidor . 
Por c o n s i g u i e n t e , a s í como e l c a p i t a l v i o l e n t a l a p r o d u c c i ó n , a s í 
también v i o l e n t a e l consumo. P a r a e L c a p i t a l e l mundo debe consumir a 
f u e r z a , s e a l o que s e a y h a s t a l a s c o s a s más i n c r e í b l e s e i m í t i l e s . 
S i una f a m i l i a puede comprar c u a t r o a u t o m ó v i l e s , o t r o s . t a n t o s t e l e v i -
s o r e s o a t i b o r r a r e l g u a r d a r r o p a , t a n t o a e j o r p a r a e l c a p i t a l . S a t a 
v i o l e n c i a s ó l o puede t r a d u c i r s e en e l ago tamien to p r e s a t u r o de l a s ma-
t e r i a s n a t u r a l e s empleadas en l a p r o d u c c i ó n , y a r e n g l ó n s e g u i d o , en 
l a búsqueda a marchas f o r z a d a s de p o s i b l e s s u s t i t u t o s * ¿Quién l e h a 
d icho a un p a í s coao México, q u e debe e x t r a e r en e l menor p l a z o p o s i -
b le su p e t r ó l e o ? La e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a fundada en e l c a p i t a l , n a -
d ie más* De e s t o e s t á n a u s e n t e s l o s t r a b a j a d o r e s y e l pueb lo mexicano . 
Ss e l poder e l que d e c i d e y n a d i e o á s que e l p o d e r . Cuando e l p e t r ó -
l e o s e a c a b e , e l pueblo m e x i c a n o s e j u i r á e s t ando más o nenos i g u a l de 
pobre . Ta pasó con e l o r o , c o n l a p l a t a , can e l a z u f r e , con n u e s t r o s 
aan tos de aguas s u b t e r r á n e a s , e t c . , e t c . 
La v i d a s o c i a l que h a p r o d u c i d o e l o a p i t a l , más b i e n e s t á l l e n a 
de i n s a t i s f a c c i o n e s a n t e un oundo p l e n o de a p a r e n t e s s a t i s f a c t o r e s • 
P a r a l a s g r a n d e s c i u d a d e s de n u e s t r o s d í a s , por e j e m p l o , p a r e c i e r a que 
nada h a b r á de s e r s u f i o i e n t e p a r a e l v i v i r . Bien s e p i e n s e e n a e d i o s 
de t r a n s p o r t e , a b a s t e c i m i e n t o de agua , c o n j u n t o s h a b i t a c i o n a l e s , e j e s 
v i a l e s , a e d i o s de d i v e r s i ó n , c l í n i c a s y h o s p i t a l e s , e t c . , e t c . La r a -
zón l í l t ima de e s t e g r a n d e s g a r r i a t e , e s que e l c a p i t a l ha hecho d e l 
hombre un no s e r ; i n s a t i s f e c h o e t e r n o y cada v e s a á s n e c e s i t a d o . Po r 
e so l a p r o p u e s t a de t o d o s l o s t i e m p o s , aunque d e f i n i d a can e n t e r a c l a -
r i d a d p a r a e l p r o d u c t o r en e l régimen c a p i t a l i s t a , e s que e l hombre 
pueda c o n t r o l a r su med io s o c i a l ; e s d e c i r , e l t o d o de s u s r e l a c i o n e s 
p r o d u c t i v a s . Sólo u n a p r o p u e s t a de e s t e t i p o , s i g u e s i e n d o , a p e s a r de 
t o d o , l a que puede i m p e d i r e l ago tamien to de l a s r i q u e z a a n a t u r a l e s , y 
h a c e r que l a h i s t o r i a no s e d e s a r r o l l e en e l s e n t i d o de a n i q u i l a r e l 
r e c e p t á c u l o p r i m i g e n i o de l a v i d a humanas l a n a t u r a l e z a . 
Bn resumen , e l c a p i t a l h a conducido a u n des f a s amiento d e l t i empo 
h i s t ó r i c o ; es d e c i r , h a f o r z a d o su a a r c h a . Bs to hoy r e m i t e a l o s l í m i -
t e s f i j a d o s por l a n a t u r a l e z a a c u a l q u i e r p r o y e c t o h i s t ó r i c o . T a q u í 
a f l o r a l a e s t u l t i c i a d e l a c i v i l i z a c i ó n a e r c a n t i l - c a p l t a l i a t a : e s l a 
n a t u r a l e z a l a que s e e s t á encargando de poner c l a r a m e n t e de m a n i f i e s t o 
t a l e s l í m i t e s . P o r ' e s o e s p e r t i n e n t e y l e g í t i n a l a l u c h a e c o l o g i s t a , 
que aunque no c o n l l e v e u n p r o y e c t o p a r a l a tona d e l poder p o l í t i c o , 
por su c o n t e n i d o e s e n c i a l e s una impugnación y una r e s i s t e n c i a a l r é -
gimen económico f u n d a d o en e l c a p i t a l . T caben a q u í t o d o s l o s hombres 
que aun Conserven e l a ín imo de r a c i o n a l i d a d , p a r a no acoapaf iar a l c a -
p i t a l en su i n e x o r a b l e d e c l i n a c i ó n h i s t ó r i c a . 
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A MODO DS COSCLOSIQI 
Ta l v e s s e a p e r t i n e n t e d e c i r a i g n w p a l a b r a s s o b r e l a s l í a e a a 
me todo lóg i ca s 7 a n a l í t i c a s f u e m i s a r o n l a e l a b o r a c i ó n d e a s t a t r a b a -
j o , y d e l que p o r o t r o l a d o , pueden d e r i v a r s e »i i n f e r e n c i a s r í -
ñ a l e s » 
Todo e l d i s c u r s o e x p l i c a t i v o t i e n e p o r b a s e f u n d a m e n t a l e l t i e a -
po de t r a b a j o . Ss en e l r ág iman económico fondado en e l c a p i t a l , que 
e l t l e a p o de t r a b a j o e s e x p r o p i a d o d e l c o n t r o l d i r e c t o d e l p r o d u o t o r , 
en r a z ó n de l a e x i s t e n c i a de l a p r o p i e d a d c a p i t a l i s t a s o b r e l o s a e d i o s 
de p r o d u c c i ó n . Pero l a e s t r e e h a b a s e s o b r e l a que e l o a p i t a l f u n d a s u 
d o a l n l o , l a a p r o p i a c i ó n de t l e a p o a j e n o de t r a b a j o ( p l u s v a l í a ) , d i s -
t o r s i o n a t a n t o l a ampl i tud d e l t l e a p o s o o i a l g l o b a l d e t r a b a j o cono a l 
t iempo l i b r e . EL t i empo l i b r e , t i empo de n o t r a b a j o , e a e r g e d e l d e s a -
r r o l l o mismo de l a p r o d u c t i v i d a d s o c i a l d e l t r a b a j o , y e s a l a p a r , 7 
por l a misma r a z ó n , l a n e g a c i ó n de l e que a l c a p i t a l e a n e c e s a r i o man-
t e n e r cono t l e a p o de t r a b a j e » Dicho co n una i l u s t r a c i ó n ! l a a l a s e o b r a 
r a h a l u c h a d o ea e l c o r s o d a s u h i s t o r i a , por l a r e d u c o l ó n de l a J o r -
nada l a b o r a l » Boj d í a l a l u o h a s e l i b r a ea t o m o de o b t e n e r a n a sema-
n a l a b o r a l de c u a r e n t a h o r a s o I n c l u s o menos. Rato e s p u e s , que l a ol& 
s e o b r e r a e s t á l u c h a n d o por a p r o p i a r s e Ae s u t l e a p o l i b r e . S l e a d o á s t e 
an r e s u l t a d o de l a p r o d u c t i v i d a d s o d a l , e s I l e g í t i m o económica e h i s -
t ó r i c a m e n t e , que s e a a p r o p i a d o p o r l o e dueSos de l o s a e d i o s de p r o d u c -
c i ó n . La g r a d u a l a p r o p i a c i ó n d e l t l e a p o l i b r e , h a b r á de e s t a r p r e s e n t a 
en l a s l u c h a s o b r e r a s d e l I n m e d i a t o f u t u r o » 
Si luego Introducimos conceptos do 1 « t o a r í a d e l valor» véaos 
también, que a l oapl ta l hace da Xa aagnltad t i eapo de trabajo« l a f u n -
damental oondioión de s u e x i s t e n ola« paro l o o euaatoa de t i eapo de trft 
bajo desarrol lados por a l e a p l t s l , grav i tan ea a l sent ido de sa pro-
p ia a b o l i c i ó n . SI l a soaladad ha adquirido l a eapaeidad productiva s u -
f i c i e n t e , para reproducir su v i d a en aenor t i eapo de trabajo» no pus-
da ser s i n o a contrapelo Ae l a h i s t o r i a » l a propuesta de l c a p i t a l da 
mantener o Incluso aapl lar» l a a s f a l t a d de l t i eapo de trabajo» Be l a 
poteaola productiva s leaasada» l a que v a haciendo supórfluo e l aeoaalji 
ao de l a aoapra 7 l a venta» 7 en eaaseouenola» e l proceso de valuación 
s o c i a l basado en e l in tareaablo meroant i l . 
La producción es e l n i v e l e s t r a t é g i c o de cualquier t i p o do s o c i e -
dad. Por l a a i s a a razón» aa ahí donde s e pueden observar l a s l í n e a s 
fundanentales de l a o v i s i e n t o de l o s o c i a l , 7 taablón» l a s «ansas d e l 
saablo de l a h i s t o r i a . Por l o tanto» trabajo productivo es e l que 
teansforaa con su acción a l a naturalesa» pero en l o que respeota a l 
sodo de producción c a p i t a l i s t a , «1 creador de va lor 7 p l u s v a l í a . La 
producción es e l seotor d l a á a i o o de toda soededad» 7 por supuesto , t e * 
bión de l a sociedad e a p l t a l l s t a . 
Pero, finalmente» m a l q u i e r a que sea e l t i p o de r e l a c i o n e s . s o c i a -
l e s productivas e x i s t e n t e s en un c i e r t o aoaento h i s t ó r i c o , s e desarro-
l l a n , se estancan o s e arruinan, teniendo eoao receptáculo a l a n a t a -
r a l e z a . Da a l l í que taablón é s t a Junto con l o s hosbres hacen l a h i s t o -
r i a . T eoao t a l , ea un «site a c t i v o a l qus s o se l e puede Ignorar. So-
e iedad humana j n a t u r a l e z a conforman una a n i d a d , l a que a l régimen d e l 
c a p i t a l e s t á quebrantando ani/ s e r i a m e n t e , poniendo aon e l l o en p e l i -
g ro l a s u p e r v i v e n c i a humana misma. I a q u í l a r a z á n t e n d r á que imponer -
se por sobre l a s i n r a z ó n de l c a p i t a l . 
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